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31 del corriente sean renovados antes del 15
de enero próximo, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAT, v
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones v lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberíl
acompañarse el importe en sellos a razón de
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Seccion oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente: --
Artículo primero. Queda señalado el cupo
que ha de constituir en el año mil novecientos
veintisiete el primer grupo de la primera situa
ción del servicio activo de la Armada, con arre
glo a la ley de reclutamiento y reemplazo de
diecinueve de noviembre de mil novecientos
quince, en cinco mil doscientos noventa y ocho
individuos de los declarados inscriptos en acti
vo en el alistamiento del presente año.
Artículo segundo. Los contingentes con
que han de contribuir los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme a lo pre
venido en el artículo noventa y cuatro de la ci
tada ley, se expresan en el unido estado núme
ro uno.
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Articulo tercero. Los llamamientos ordina
rios tendrán lugar con arreglo a lo que previe--
,
ne el artículo noventa y tres, segun lo vayan -
exigiendo las necesidades del servicio, pudien
do ampliarse estos llamamientos conforme au
toriza la ley.
Artículo cuarto. Con este Real decreto se
publicarán, como esta prevenido, copias de los
estados números uno, dos, tres y cuatro, que se
acompaflan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo noventa y dos de la ley y ciento setenta
v cuatro del Reglamento para su aplicación.
Dado en Palacio a veintinueve de diciembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MilliSTrO de Nt?rina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
Estado núm. I.
MINISTERIO DE MARINA
Estado general que designa el número de inscriptos' en ac
tivo declarados en cada Departamento y contingente con
que cada uno debe contribuir.
DEPARTAMENTO DE
Verrol. ádiz.
Número de inscriptdS en activó 8.356
Contingente con que ha de contri-1;
buír cada unó !! 2 417
TOTAL
Car
ta:.;ena.
3.987 5.971 118.314
1.151 1.727 L 5.298
Número 2.
MINISTERIO DE MARINA
EÑIado resumen que formula el departamento del Ferro!, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la )narinería de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
Vigo
Cangas
Bayona.
La Guardia
Vi I lagarcía
Caramiñal
Muros
Noya
Riveira
Marín
Sangenjo
Bueu
Coruña
Camariñas
Corcubión
Puentedeume
Puenteceso
Sada
Ferro'
Ortigueira
Ribadeo
Vivero
Gijón
Aviles
Luarca
Luanco
Pravia
Ribadesella
Villaviciosa
Santander
Castro Urdiales
Laredo
Requejada.
Santoña
Barquera
Bilbao
Bermeo
Lequeitio.
San Sebastian
Pasajes
Zumaya
TOTALES
1
Número
de excluidos
totalmente del
servicio.
2
1
1
4
Núrhero
de excluidos
del
contingente.
:9P
20
1
1
1
4
4
a
28
Exceptuados
del servicio, conarreglo
al artículo 64 de
la Ley
34
22
3
4
27
14
15
19
23
28
8
12
6
1
8
3
16
13
8
7
5
19
2
2
12
3
2
4
18
4
3
2
1
36
19
9
2
1
4
422
Declarados para
activo
606
244
100
64
571
207
160
242
210
263
142
108
232
73
143
229
155
247
383
121
99
170
304
49
69
114
98
45
76
466
87
94
167
97
100
831
978
217
169
127
199
8.356
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Número 3.
MINISTEBIO DE MARINA
ERIa(1() resmnen 'fue formula el deparlamenlo de Cádiz, con arreglo a lo di.spuesto en la ley de f?eclula
miento y Reemp1a.7o de la marinería (le la Armadft fecha 19 de noviembre de 1915.
T 1• OZO S
Número
de excluídos
totalmente del
servicio.
Número
de excluidos
del
contingente.
Exceptuados
del servicio con arreglo
al artículo 64 de
la Ley
Declarados pra
activo
Cádiz
San Fernando
Puerto de Santa María
Coni 1
Sevilla
Sanhlear
Huelva.
Ayamonte
Isla Cristina
Málaga
Estepona.
Marbella.
Vélez-Málaga.
Fuengirola
Algeciras
Tarifa
Ceuta
Melilla
Almería
Adra
Motril
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de la Palma
Orotava
Las Palmas
Lanzarote • • «
Fuerteventura
TOTALES
•
•
23
4
12
8
13
14
12
13
16
19
6
1
17
4
9
2
3
2
19
8
10
1
5
7
228
397
244
231
112
208
154
155
57
147
515
98
66
186
88
278
37
68
85
375
91
189
37
9
15
85
56
3
3.987
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Número 4.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula ei departamento de Carnajeena, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
Cartagena.
Aguilas
Mazarrón
Garrucha
San Pedro del Pinatar.
Alicante
Torrevieja
Santa Pola
Villajoyosa
Benidorm
Altea
Valencia
Vinaroz
Castellón
Gandía
Denla
Jávea
Tarragona
Villanueva
Tortosa
San Carlos
Barcelona
Mataró
Rosas
Palamós
San Felíu
Badalona
La Selva
Cadaqués
Mallorca
Alcudia
Sóller.
Andraitx
Mahón
Ciudadela.
Ibiza
TOTALES
Número
de excluídos
totalmente del
servicio.
Número
de excluidos
del
contingente.
Éxceptuados
del servicio, con arreglo
al artículo 64 de
la 14Q-y.
Declarados para
activo
10 339
8 122
9 138
29 173
2 107
4 1 6 245
13 172
9 10 131
12 71
4 34
6 133
4 34 95G
1 15 145
157
1 1 3 159
y ;.■ 9 92
33
9
9
t)
2 11
1
184
132
1
• )
o 112
43
15 8 19 1259
2 13 2.23
150
1 4 108
5 4
•,)
105
102
5 35
13
1 1 10
•104
1 1 25
y
•» 9
7
12
>
1 2
1
50
93
1 5 77
44 17 255 5.971
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de V. E.
núm. 1.158, de 9 de noviembre próximo pasado, con la
que remitía el estado de la entrega de mando del contra
torpedero Bustamante, verificada el día 5 del mismo mes
por elCapitán de Corbeta D. Francisco Benavente y Gar
cía de La Vega, al Jefe igual empleo D. Joaquín María
Gámez y Fossi, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien
aprobar la referida entrega de mando.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por
•
el Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca se pro
ceda al reconocimiento de los pañoles de municiones del
mencionado buque y se remita a este Ministerio presu
puesto de la obra que se conceptúe necesaria, al objeto
de evitar la humedad de los mismos a que hace refe
rencia la nota núm. 20 del estado de entrega de man
do del citado contratorpedero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
==O=—
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra al Capitán de Navío D. Juan Cervera Valcle
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rrama Comandante de quilla del crucero Príncipe Alfonso,
quedando asignado con dicho objeto a la Comisión Inspec
tora del Arsenal del Ferrol.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departa,mento de Cádiz.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Navío D. Juan Cervera Val
derrama pase la revista administrativa del próximo mes de
enero en el Departamento de Cádiz, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General del mismo.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. -
0_____
Dispone que el Capitán de Fragata D. Sebastián A. Gó
mez y Rodríguez de Arias quede en situación de excedente
con el sueldo entero de activo correspondiente a su empleo,
en Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
dicha provincia Marítima.
/ 29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Francisco Cano \Vais
segundo Comandante interino de la provincia marítima de
1 ,a Coruña.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Pablo Hermida y Se
selle Comandante del crucero Río de la Plata.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resültado de propuesta formulada al efecto, se
nombra al Capitán de Corbeta D. Juan Pastor y Tomasety
Secretario de la Sección de Estudios del Estado Mayor
Central, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ubaldo
Montojo y Méndez de San Julián, que pasa a otro des
tino.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de 'Corbeta D. Marcelino Galán y
Arrabal Auxiliar del Ramo de Armamentos y Electrici
dad del Arsenal de Cartagena.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ubaldo Montojo
y Méndez de San Julián pase destinado de Auxiliar de la
Sección del Personal de este Ministerio.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Fernando Abar
zuza y Oliva pase asignado a la Comisión inspectora de
las obras del buque-escuela Sebastián Elcano, para en su
día formar parte de la dotación del Mismo.
•
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento -de *Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Manuel Pasquín y
de Flores Comandante del guardacostas Ardía, en rele
vo del Oficial de igual empleo D. Manuel de Arnáiz d'Al
meyda, que se le ha anticipado licencia por enfermo.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr:: Dada cuenta de expediente incoado a
consecuencia de instancia elevada por el Teniente de Na
vío D. Julio Tajuelo y Fernández, en súplica de que se
le autorice para cursar los estudios de Ingeniero naval ci
vil, como Alumno libre, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, sin perjuicio del destino que actualmente tiene confe
rido el recurrente.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
22
o
Dispone que al cesar en la lancha Cartagencret el Alfé
rez de Navío D. Alejandro Mac-Kinlav y de la Cámara
embarque en el buque trasporte Contranwestre Casado.
29 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.-
Seijores...
CORNEJO.
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: El Jefe de la Secretaría Auxiliar de la
Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 16 del
corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
en Real orden de 13 del actual, dice a esta Presidencia lo
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que sigue: -El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de fecha 30 de noviembre, di
ce a este Ministerio lo siguiente: -Con Real orden comu
nicada por la P:esidencia del Consejo de Ministros en 16
de diciembre último, se remitió a esta Asamblea la adjun
ta documentada instancia sobre Cruz de la Orden de San
Hermenegildo, del primer Condestable de la Armada don
Gonzalo Pena del Río.----Pasado el expediente al Fiscal
en 17 del actual, expuso lo que sigue: "Que de Real or
den comunicada se remite a informe de esta Asamblea
una instancia p:omovida por el primer Condestable de laArmada D. Gonzalo Pena del Río, en súplica de que se
reclame al Capitán General del Departamento del Ferrol
el expediente promovido para la concesión de la Cruz de
San Hermenegildo y que se curse dicho expediente a este
Alto Cuerpo para la resolución que proceda." —"Con losdocumentos que se unen aparece que el Capitán General
del Departamento del Ferro] entendía que no debía darse
curso al expediente del interesado para la Orden de San
Hermeneg-ildo, por estimar que éste se encontraba en el
mismo caso que el Alférez de Navío (E. de R. A.) donAntonio Núñez Montero, al cual se le negó la Cruz por
Real orden de 20 de mayo de 1924 (D. O. de la Marina
núm. 124), por no reunir los cinco años de Oficial efecti
vo.—La Sección correspondiente del Ministerio de Marina
emite el siguiente informe: "Nota.—El Jefe del Negocia
do, vista la Real orden de 28 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero 124, pág. 712), en la que se manifiesta que por otra
del Ministerio de la Guerra de 20 del mismo mes y ario
se desestima instancia de un Alférez de Navío, graduado,
en solicitud de idéntica p:etensión que la formulada por el
Condestable Pena del Río, por no reunir las condiciones
que exige el art. 9.° del Reglamento de la Orden, de llevar
cinco años de Oficial efectivo; vista, asimismo, la Real or
den de 30 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 275, pági
na 1.846), en la que se dispone que no se cursen, por in
convenientes, las instancias presentadas, en solicitud de de
rechos o beneficios puntualizados en las leyes, reglamentos
y demás disposiciones legales en vigor, y que se corrijan
gubernativamente las extralimitaciones que en cada caso
puedan cometer los promoventes de aquéllas, y consideran
do que tales han sido los fundamentos legales en que muy
acertadamente ha basado su resolución el Capitán General
del Departamento del Ferrol, opina que procede confirmar
el acuerdo de esta autoridad v, por tanto, desestimar la so
licitud que al Presidente del Directorio Militar ha elevado
el Condestable, etc.—En la instancia del fecurrente se dice
como fundamento del- derecho que cree le asiste para pro
mover la petición y optar a la Cruz de San Hermenegildo
el encontrarse en posesión del Real despacho por el cual se
le confiere la graduación de Alférez de Artillería de la
Armada, con antigüedad de 6 de junio de 1920, suponien
do que por el hecho de ser Oficial graduada reúne las con
diciones exigidas en el Reglamento.—Una de las razones
que expone el Capitán General del Departamento del Fe
rrol para no dar curso a la pretensión del citado Condes
table es la Real orden de mayo de 1924 (D. 0. de Marina
número 124), por la cual se le negó la Cruz al Alférez de
Navío (E. de R. A;) D. Antonio Núñez Montero, por no
*reunir la condición de llevar los cinco años de Oficial efec
tivo que exige el Reglamento.—Es cierto, según se hace
constar en el expediente de la Orden, que al Alférez de
Navío (E. de R. A.) D. Antonio Núñez Montero por Real
orden de 27 de abril de 1925 (D. O. núm. 94) se le con
cedió la Cruz de San Hermenegi'clo con antigüedad de r.°
de junio de i924. Esta concesión, después de habérsele ne
gado la condecoración por Real orden de 20 de mayo
de 1924, viene a confirmar la razón en que se apoyaba el
Capitán General del Ferrol para no dar curso a la peti
ción del Condestable Pena del Río, puesto que la negativa
obedeció a que el Real despacho que se acompañó a la pe
tición era de graduación de .11-férez de Fragata y no de
Oficial efectivo. Cuando el Real despacho o copia que se
acompañaba concedía el empleo de Xlférez de Fragata de
la Escala de reserva auxiliar, previo el requisito de haber
cumplido los cinco años de Oficial, fué llegado el momen
to de hace: la concesión (Real orden de 27 de abril de 1925,
DIARIO OFICIAL núm. 94).—Pero el caso de este Oficial
de la reserva auxiliar de la Armada con el del Condesta
ble, objeto del presente informe, no puede tener otra re
lación que la establecida al no dar curso al expediente so--
bre ingfeso en la Orden, porque el Real despacho de Ofi
cial graduado que posee el interesado no otorga el carácter
de verdadero Oficial y porque, además, los Conde4ables
constituyen uno de los Cuerpos subalternos de la Arma
da que carecen de asimilación, y, por tanto, es indudable
que no reúnen fas condiciones exigidas en el Reglamento
y ley de 29 de junio de 1918 (D. O. núm. 145) para
ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
En virtud de lo expuesto, que confirma el acertado pro
ceder del Capitán General del Depa:tamento del Ferrol al
no dar curso a la solicitud de la Orden. y en cumplimien
to de lo dispuesto en la Real orden de 30 de noviembre
de 1918 (C. L. de Marina, pág. 541), el Fiscal que suscri
be es de parecer se informe en el sentido de que no ha
lugar se reclame, corno pretende el interesado, al Capitán
General del Ferrol el expediente promovido para la con
cesión de Cruz y su remisión a este Alto Cuerpo, puesto
que no reuniendo las condiciones exigidas para ingresar en
la Real y 1V1ilitar Orden de San Herrnenegildo, carece de
derecho a que se le cursen peticiones prohibidas terminan
temente por diversas disposiciones, entre otras las Reales
órdenes de 16 de marzo de 1923 (C. L. núm. lo') y más
recientemente la de I.° de julio de 1926 (D. O. núm. 145).
—Conforme la Asamblea con el precedente-dictamen,-de
su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de Su
Majestad.—Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que
Dios guarde) con la preinserta acordada, ha tenido a bien
resolver como en la misma se propone.:----De Real orden
lo traslado a V. E. para su conocimiento y como conse
cuencia de la Real orden dirigida pa: esa Presidencia al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciem
bre de 1925.—Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
traslado a V. E. para su conocimiento y el del interesado."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 22 de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depártamento del Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de instruccion.
••••••••••• 0==
Seccion de Ingenieros
Producción nacional.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que en las adquisiciones para la Marina se proceda
según dispone el Reglamento para funcionamiento del Co
mité regulador de la producción nacional, aprobado por
Real decreto de la Presidencia de 3 del actual (Gaceta
del 8), en lo referente a valor y efectos de los certificados
acreditativos de productores nacionales, quedando sin efec
to la legislación anterior del Ramo de Marina que se
oponga al referido Real decreto de la Presidencia.
Es también la voluntad de S. M. que, sin nuevas decla
raciones por este Ministerio, rijan en la Marina cuantas
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disposiciones generales publique la Gaceta con referencia
a la manera de aplicar la ley de protección a ola producción
nacional y que tengan aplicación a la Marina.
De Real orden I() digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 24
(le diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General jefe de la Sección del Material..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=(7)=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone, como consecuencia de la reorganización de las
plantillas del personal de la:Armada, que los Comisarios
de primera D. Manuel Feria v Trenes, D. Manuel Fer
nández-Delgado y 1). Domingo Castellanos y Martínez
cesen, en 31 del mes actual, en los destinos de Vocales
Secretarios de las Comisiones Inspectoras de los Arsena
les de La Carraca v de Cartagena y Jefe del Negociado de
Acopios del primero de los citados Arsenales, respectiva
mente, y queden en situación de excedencia forzosa en los
Departamentos correspondientes, siendo relevados en los
destinos que dejan vacantes por los Comisarios D. Luis
Blanca y Manso, D. Francisco Muñoz Delgado y D. Ra
món María Pery y Lazaga, que los ocuparán por el °vi
den en que quedan expresados.
29 de diciembre de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Solicitado por el Comisario I). Juan Ri
vera y Atienza el pase a la situación de reserva, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a su petición y dis
poner que desde esta fecha cause baja en la situación de
actividad y alta en la de reserva, percibiendo por la Habi
litación General de este Ministerio los haberes que en su
día le señale el Consjo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Nrñirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Nombra jefe del Negociado de Acopios del Arsenal del
Ferrol al Comisario D. Juan Prado y Díaz, en relevo del
jefe de igual empleo l). Manuel Otero Brage, que pasa
a otro destino.
29 de diciembre de 1926.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispon que el Comisario D. Francisco Pérez Ojeda,
sin cesar en la Secretaría-4Intervención del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de La Carraca, se haga cargo de la "del
de Armamentos del mismo, V confirma en el destino de
Jefe de Negociado de Teneduría de Libros del propio
Arsenal al Jefe del mismo empleo D. Luis Blanca Manso,
cuyo destino (lesenhI)efia1t interinamente y en unión del
)ara que ha sido nombrado.
29 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Nombra Ayudante personal del Intendente D. Eduardo
Urdapilleta al Comisario D. Manuel Otero Brage.
29 de diciembre de 1926.
. Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Comisario D. Ramón de Pando y Pe
drosa cese en el Negociado del Material de la Interven
ción del Departamento de Cádiz y se haga cargo del de
Obras del Arsenal de La Carraca. en el que cesará el Jefe
de igual empleo D. Eugeito Montero y Ilelando, que des
empeñará el que deja vacante el primero de los Jefes ci
tados.
29 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Nombra Interventor Pagador del Ramo de Ingenieros
en el Arsenal de La Carraca al 'Contador de Navío don
José Torres Abaijón, e interventor Pagador de los Ra
mos de Artillería y Armamentos en el propio Arsenal al
Contador de Fragata D. Antonio González Palomino, cu
yo cargo desempeñará interinamente. -
29 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispues
to en el Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. 145), ha tenido a bien aprobar
la relación de comisiones del servicio del mes de la fecha
del Departamento del Ferrol, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
Preceptúa el párrafo 3." de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICI , haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- - Madrid,
24 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
CORN1?,) o.
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DEPARTAMENTO DEL FERROL
Relación de las comisiones con del echo a dietas desempeñadas en las techas que se indican por los señores Jeleg,
Cuerpos o Dependencias.
Administrativo
General
Celadores de puerto
Infantería Marina
Idem
Idem
Idem
Idem
Ingenieros
Maquinistas
General
Celadores de puerto....
Idem
Idem
Sanidad
Ingenieros.. .......
Idem,
ldem
Idem
Administrativo
Idem
Contramaestres
Celadores de puerto
Idem
Idem.
Artillería
Condestables
CLASES NOMBRES
Comisario D Federico Ponte y SotilloAlférez navío (E R.) D Tomás Benítez Francés
Celador de segunda. Francisco Rodríguez Saleta
Alférez (E R.) D. Miguel Mendiguchía Real ..... • .
Sargento. Eduardo Carreño Castilla
Idem Ramón Rebollar
Alférez (E R.) D Ricardo Pérez
Alférez D José Palanca
Tenientecoronel D José Rubí y Rubí.
Oficial 1.° D Antonio Requejo Rasines
Alférez navío (E R.) D. Joaquín Seijo Fontenla
Celador.de segunda. Marcelino Yáñez Díaz
Idem El mismo
Iderri 1 Francisco Goti Barcia
Comandante médico
Capitán.....
Idem.
ldem
Idem
Comisario
Idem
Primero
Celador de segunda.
Idem
ldem
Teniente coronel.
Segundo
Infantería Marina
Celadores de puerto
Administrativo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
General
Infantería Marina
Idem.
General.
Infantería Marina.
Contramaestres
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Artillería
Idem
•
Comandante
Celador de segunda
Contador navío
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Capitán de navío
Comandante
Idem
Capitán de navío
Comandante
Primero.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente coronel
Idem
D. Honorato Iglesias López
D. Fernando San Martín
El mismo
El mismo
El mismo
D Agapito A Rivas Cabo
El mismo
D Benito Seoane Becerra
Francisco Seoane López
Fernando Mar
Avelino Rey
D Eugenio Marinas Gallego
D. Domingo Mon Eiroa.
D Fernando Casares Sánchez
Juan Cagigas Posada,
D. Luis Alvarez y Vigil-Esealera...
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Sr. D. José ja Cebreiro y Sanjuán
D. Fernando Casares Sánchez
El mismo
Sr. D. José M. Cebreiro y Sanjuán
D Fernando Casares Sánchez
D Cándido Taboada Campos
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Esteban Calderón
El mismo
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidos.
G. A.
1
21
7>
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
1,
PUNTO
De su residencia
Coruña
Corcubión .
[dem
Ferro]
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ortigueira
Donde tuvo lugar
la comisión.
amment•
Pontevedra
Caldebarcos
,Idem ,
Coruña
'Bilbao
Idem
Vigo
Bilbao
Varios ..
Gijón.
Cedeira.
.. ...
...
Cedeira... ..... Ortigueira
Idem 'Diem
Ortigueira Cariño.
Vigo, Túy
Idem Marín
Idem Idem
Idem Idem
...... Pontevedra
Idem ..... • • • Marín
'dem 'ídem
Guardepesoa Casielló Ferrol
Cangas Domayo, Meira
1 Moaña.
Campozancos.. Forcadela
Arbo Calsielas
1
Oviedo Lugones, Manjoya,i
1ElCayés y Trubia
Idem Manjoya, Lugones
y El Cayés.
Ribadesella. .
Mem
Gijón
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Gijón
Ribadesella..
Idem
Gijón
e e Llanes.. .....• . • •
'dem
Oviedo
Idem
Idem.
Idem
Idem
Cuenca minera....
Oviedo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madrid
▪ Villaviciosa
Lastres.
lOviedo
Ribadesella.... Villaviciosa
Laredo. Santofia
Idem
Idem lIdem
Idem Idem
'dem Idem
Idem ,Idem
Idem Idem
Bilbao 'Placencia
Mein Gualdávano
1
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Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino-en-este Departamento.
Comisión conferida
Intervenir reconocimiento motor lancha Comandancia.
Instruir diligencias por naufragio balandro S. Antonio
Idem
Justicia
Secretario de causas
Idem.
Defensor de un procesado
Idem
Presidente T. exámenes maquinistas navales
Reconocer carbón.
Revista de inspección al pt.° R. O. 19 de junio de 1923
(D. O. núm. 138)
Justicia
Idem
Vigilancia pesca, despacho buques y demás inciden
cias R. O. 22 mayo de 1923 (D. O. núm. 116)
Reconocer un marinero fógonero
Prestar en el Polígono «Janer, el auxilio dispuéstó 'por
R. O. 18 noviembre 1924 (D. O. 261)
Idem
Idem
Reconocer el bote de la Comandancia
Prestar en el Polígono «Janer» el auxilio dispuesto
por R. O. 18 de noviembre de 1924 (D. O. núm. 261)
Idem
Reconocmiento de notoriedad
FECHA
En que principia
Día Mes Ario
22 novbre. 1926
19 » 1926.
19 » 1926.
16 » 1926.
1 » 1926.
1 » 1926.
24 » 1926.
27 1926.
Anterior.
9 novbre. 1926.
2 » 1926.
9 » 1926.
25 » 1926.
9-11-13-18-20-23-25
27 y 30 novbre.'
1926
21 novbre
6
11
29
23
11
29
23
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
Vigilancia de pesca, citar inscriptos y morosos 1-4-7- 11-16-19-24
y 27 novbre 1926
Vigilar pesca en el Miño 12 y30 novbre 1926
12-14-16-21-25 y 28
novbre . 1926...
Idem
Trabajos de la inspección R. O. 16 febrero 1925 (D. O.
núm. 40)
Idem
Diligencias hallazgo de un cadáver
Idem
Hacer efectivos dos libramientos
Reconocer carbones
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
rDel servicio
Wespachar asuntos en la Ayudantía
Intervenir en-un conflicto pescadores
Gestiones para adquisición carbón
Interinar la Ayudantía
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'Trabajos de la inspección R. O. 16 febrero 1925 (D. O.
I núm. 40)
Idem
2-4-11-16-17-18-10
12- 15-22--5-8-23
y 29 novbre 1926
3-4-8-12-5-16-17-26
15 y 25 novbre
1926
3 novbre. 1926
3 » 1926
6 1926
8 1926
10 1926
11 » 1926
12 1926
19 1926
22 1926
24 » 1926
26 » 1926
27 1926
29 » 1926
30 1926
12 1926
13 » 1926
27 » 1926
9-11 y22 novbre
1926
29 novbre.
3 »
6
10
15
20
24
29
2
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
En que termina
Día Mes . Mío
26 novbre. 1926.
22 1296.
22 1926.
21 1926.
30 » 1926.
30 1926.
27 » 1926.
1 dicbre. 1926.
Continúa.
Continúa.
6.novbre. 1926. -
9 -» 1926.
25 1926.
Los mismos.
23 novbre. 1926.
7 » 1926.
12 » 1926.
30 » 1926.
24 » 1926.
12 » 1926.
30 » 1926.
2'? » 1926.
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos.
Los mismos
Los mismos.
4 novbre. 1926.
4 » 1926.
6 » 1926.
10 1926.
11 1926.
12 » 1926.
13 1926.
21 1926.
22 i 1926.
24 1926.
26 » 1926.
27 » 1926.
29 » 1926.
30 1926.
18 » 1926.
14 » 1926.
28 » 1926.
Los mismos.
30 novbre. 1626.
4 » 1926.
6 » 1926.
11 » 1926.
16 1926.
20 » 1926.
25 1926.
29 » 1926.
6 » 1926.
1926.
5
4
4
6
30
30
4
30
22
5
1
1
10
3
2
2
2
2
2
2
4
Observaciones
Del mes de noviembre.
Idem.
Separación breve.
Idem.
Separaciones breves.
8 Ide-m.
2 Idem.
6 Idem.
14
10
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
3
2
2
1
2
2
1
2
1
5
1
Idem.
Idem
Separación breve.
Idem.
Idem.
Idem •
Idem.
Idem.
Idem.
Separaciones breves.
Separación breve.
Idem.
Idem.
Ideni.
1 Cuerpos o Dependencias
lii ., Artillería..
II IdemIdemldlem
1 Idlem
i A iministrativo.... .. • .
! Idem
1 Idem
Idem .
1 Condestables
' Idem
Idem
Idem
Administrativo
General
Idem
Sanidad
Ingenieros
Capataz fundición
Marinería
Idem
Contramaestres radios.
General
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•
CLASES
Tenientecoronel
Idem
Idem
ldem
Idem
Comisario
Idem
Idem
Idem
Segundo •
Idem
Idem
Idem
Comisario
Alférez navío (E. R
Idem
'Comandante
Teniente Coronel •
Marinero primera.
Marinero segunda
Segundo
Capitán de corbeta
NOMBRES
Art. del Regla
mento o R. o en
que están com
prendidos.
D Esteban Calderón • G A
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo.
Sr D Julio Estrada y Maureso.
El mismo
El mismo
El mismo
D Domingo Seguí
El mismo
El mismo
El mismo
Sr D Julio Estrada y Maureso .
I) José Corral Rabanillo
El mismo.
D Hilarlo Oroz Zabaleta
D Octaviano Martínez.
José FernándezPita
Jesús Castañeda Galdo
Ramón García Rodríg,ue7
D Antonio Farinós Pérez
D. Hermenegildo Franco
PUNTO
De su residencia
Bilbao
Idem
'dem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Placencia
Idem
Idem
Idem
Bilbao.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ferro'
Idem
Idem
Idem
' Donde tuvo lugar la
comisión
Guernica.-
Placencia
Idem
Guernica
Galdácano
Guernica
Placencia
Galdácano
Bilbao
Idem .
Idem
Idem
Santander
Mundaca.
1dem
Isla (Santander
Gijón
Beinosa
Estaca de Vares
Idem
Idem
Varios
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1
Comisión conferida
Trabajos de la inspección 11. O. 16 febrero 1995 (D. ()
núm. 40)
ídem
Idem
Idern
Idem
Idem
ídem
Id em..
idern
Wein
Mem
Idem
Idom
Intervenir entrega flabilitaci5n <,Giralda
Presenciar embarque explosivos
'dem
Reconocer a un marinero
Reconocer carbón
Auxiliar trabajos inspección
Instalación de la Estación Radiogoniométrica
Idem
Idem
Vocal T. exámenes aprendices maquinistas
FECHA.
En que principia En que termina
Día Mes Año Día Mes Año
lo novbre. 1926.
15 1926.
22 x. 1926.
96 > 1926.
29 1926.
8 1926.
11 1926.
14y15 1926.
22 1926.
4 1926.
12 1926.
18 1926.
24 1926.
16 1926.
19 1926.
17 1926.
94 :> 1926.
7 1926.
8 » 1926.
Anterior.
5
13 novbre. 116922 466:.317 ,)
25 ;
28 » 43
99 »
10 »
1926. 1
1926. 3
13 » 1926. 3
Los mismos. 9
29 novbre. 1926. 8
6 1926.
13 , 1926. .)
20 » 1926. 3
95 1926. 9
-
19 » 1926. 4
1:1 >.)_
18 »
1926.
1926. ,
21 192.6. 1
Continúa. 24
9 novbre. 1626. .)
17 S 1926. 17-
17 „ 1926. 17
17,,, 1926. 17
Continúa. 30
Observaciones
S4> paración breve
Separaciones breves.
Del mes de noviembre.
Ferrol, 18 de diciembre de 1926.--E1 General Jefe (lel E. M., Xicasio Pi
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que los Inspectores de Sanidad de la Armada
D. Ernesto Botella y Martínez y D. Guillermo Summers
de la Cavada, en situación de disponibles, fijen su residen
cia en la Corte y perciban sus haberes por la Habilitación
de Oficiales Generales de este Ministerio.
29 de diciembre de 1926.
Sr. Inspctor Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
rrol v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
del Fe
Dispone que el Coronel Médico D. Eduardo Parra Pe
láez y Comandante Médico D. Jesús Barri Zamboray, en
situación de excedentes con el sueldo entero de activo
correspondiente a sus empleos por Real orden de 24 del
actual (D. O. núm. 290), queden afectos durante la mis
ma a la Jurisdicción de Marina en la Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
29 de diciembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
==0=
Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica
Excmo. Sr. : Vista la instancia ,elevada por el ex Pro
fesor de Escuelas de Náutica D. Antonio López Perea,
solicitando los haberes que cree le corresponden percibir
durante los meses de julio al de octubre de 1924, en que
fué declarado cesante en su cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación, se ha servido disponer no procede acceder a
lo solicitado, toda vez que encontrándose el recurrente con
anterioridad al Real decreto de 6 de junio de 1924, que
reorganizaba estos Centros, en la situación de excedencia
voluntaria sin sueldo, y en la cual continuó hasta: el mo
mento de su cesantía en el mes de octubre, no le es de
aplicación el art. 2.° del Real decreto antes citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de diciembre de 1926. CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
_=0=
Dirección General de Pesca
Asambleas.
Excmo. Sr.: En armonía con lo dispuesto en la Real
orden del 21 del corriente, y de acuerdo con lo propues
to por la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar que se convoque
a los concesionarios de almadrabas de las provincias ma
rítimas de Huelva, Sevilla y Cádiz y a una representa
ción de los tarraferos para reunirse en asamblea bajo las
condiciones siguientes:
1.a La Asamblea se celebrará en Sevilla, siendo la se
sión inaugural el 24 de enero de 1927, a las once de la
mañana, en los salones de la Cámara Oficial de Comer
cio. Industria y Navegación.
2.a El objeto principal de la Asamblea es buscar fór
mulas que armonicen los intereses pesqueros de las en
tidades representadas, evitando disensiones y mutuos
perjuicios.
3.a Las sesiones serán presididas por el Director Ge
neral de Pesca o por el Jefe que le sustituya. Actuarán
de Secretarios el de la segunda Sección de la Dirección
General y otro elegido por la Asamblea entre los que
concurran a ella.
4.a Podrán concurrir a la Asamblea los concesionarios
de las almadrabas de las provincias referidas o sus re
presentant:s e igual número de propietarios de tarrafas,
designados por la Asociación.
5.a Los concesionarios de almadrabas podrán. ir acom
pañados de otros tantos Capitanes de almadrabas, que
les asesoren, y los tarraferos, de igual número de su,s
patrones de pesca.
6.1 Aparte de las sesiones plenarias, podrán reunirse•
separadamente las dos entidades que concurren, llevan
do a reunión general sus conclusiones.
7.a Un Comité de Redacción, designado por el Presi
dente, formulará las conclusiones aprobadas por la Asam
blea, que leídas nuevamente, corregidas, si así se acor
dara después de esta segunda lectura, y firmadas por el
Comité de Redacción, en nombre de las entidades repre
sentadas, se entregarán al Director General, quien, con
su informe, las elevará al Sr. Ministro de Marina.
'
8.a Los representantes de la Dirección General de
Pesca no tendrán voto en la Asamblea; pero podrán in
formar a ésta en puntos concretos, siempre que la Presi
dencia lo juzgue conveniente, por escrito o de palabra.
9.a Una sesión especial de la Asamblea se dedicará
a la exposición por las entidades representadas de cual
quier punto relativo a la pesca en aquellas provincias,
aunque no esté comprendido en los fines de la Asamblea.
Sobre estos puntos no habrá discusión. Recogidos y for
mulados por el Comité de Redacción, se entregarán al
Director general para su trámite.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores
==O=—
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Relación de las clases de segunda y primera ca
tegoría cuyas peticiones de destino quedan
fuera de concurso por los motivos que se in
dican.
Por no acompañar los documentos prevenidos en las ins
trucciones del concurso.
Soldado Abad Expósito, Antonio ; soldado Acien Rubí,
Dial] ; soldado Acosta Méndez, Bartolomé ; soldado Aguirre
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Campo, Juan; Aquelluri Padilla, Ignacio; soldado Aguero
Ramírez, Julio; Alacreu Planells,. Jaime; soldado Alba
Cabello, José; cabo Alvarez Rodríguez, Antonio; soldado
Alvarez Fernández, Desiderio ; Alvarez Delon, Juan; cabo
Alvarez Laviada, Manuel; cabo Alvarez Ferreiro, Rogelio ;
soldado Alvarez Heras, Primitivo; cabo Alvaro Roque, Ma
nuel; cabo Alyerdi Alnadillo, Miguel; cabo 'Alfar° Martí
nez, Angel; sargento Alfaro Sánchez, Manuel; soldado
Alonso Alvarez, Ceeilio; Alonso, Eloy ; soldado Alonso
Sánchez, Florentino; soldado Alonso Plaza, Isidoro ; sar
gento Alonso Ruiz, José; soldado Alonso Viera, José; sol
dado Alonso, Paseasoi, soldado Amo Anid, José, cabo
Amores Sevilla, Agustín; soldado Amoirós Rodríguez,
Anastasio ; Angeles Taranco, Dionisio de los; Anguis Mo
reno, José; soldado Antón Rojo, Cecilio; sGlilado Aznar
Pipaon, Francisco; cabo Aragonés Guivoart, Manifel; sol
-dado Aranceta Aranceta, Aingél; soldado Aranda
Matnuel; cabo Ardiz Miranzo, Francisco; soldado
Arenas Romero, Gregorio; cabo Argarate Zubia, Loren
zo; cabo Arguda, Martínez, Pedro; soldado Arguelle Fer
nández, Francisco; cabo Arnaiz Delgado, Esteban ; sar
gento reserva Arques Torrent, José; Airranz Arranz, Flo
rentino; Asin Lafosa, Julián; Asís Torres, Francisco de;
soLctado Aspinilla Galán, Domingo; Astorga Relinque,
Antonio; sargento Ayer Martín, Arturo; Ayuso Martínez,
Daniel; Azorín García, Timoteo ; cabo Alcolea del Olmo,
Mariano; soldado Andaluz Solanos, Juan; soldado Andrés
Hernández, Atanasio.
Soldado Balandrón Sanz, Celso,. soldado • Baldó Carba
llo, Francisco ;. soldado Ballestero Cordero,- Severo; cabo
Baró Ferrer, Pedro; soldado Barreno García, Juan; sol
dado Barrera -Piñero, Francisco; cabo Barrio. Benito, Pe
dro del; soldado Barroso Romo, Juan*, sargento Batane
ro Torres, Manuel; soldado Bejarano Guillén, Antonio:
Belda Marcos; José; soldado Belda García, Manuel; Bel
trán Zorrero, Manuel, cabo Beltrán París, Miguel ; cabo
Benajes Seba,stiá, Antonio; cabo Benítez Domínguez, Ra
fael; Benito Meigar, Angel; cabo Benito Simón, Herme
negildo ; soldado Berenguer Felices, Emiliano; soldado
.Bernal López, Manuel; Bernardino Huertas, Carmelo:
'soldado Besora Soler, Pedir° ; Bilbao Nieto, Antonio; cabo
Blanco Hernando, Domingo; soldado Blanco AtiVnreZ,_. En
rique ; cabo, reserva Blanco , González, Gregorio; soldado
Bogado Quintero, José; soldado Boigen Mellado. Francis
co; soldado Boix Rivera. Joaquín ; soldado Bola.rios Ro
bisco, Benito; soldado Bonilla Cazorla, Tosé; soldado
Borniquel. Roig, José; Bosom Lla.ndó. Francisco; cabo
BoVa Vázquez, Juan; Bravo RodIríguez, Emilio; Brezo
urbaneja. Domiciano ; soldado Briones Brabía. Luis:
cabo* Buedo Olmo. Mariano; soldado Buiala.nce Moreno,
Tomás: soldado Burillo Esteban, Antonio.
Caballero Valcázar, Ricardo; soldado Caban Bellmunt.
Ramón ; soldado Cabana Camacho, José': sargento rese,.-
va Cabello Suárez. Bernardino:- sargento Cabeto Tglesins.
José; 'soldado Calvo Díaz, Emilio: soldado Calzada To
rres. Marcial: Camacho Parrilla. Tomás: soldado Carro
rena Camorena. José,. Camníns Badía. Pedro Mártir:
soldado Camno Carmelo. Andrés del : soldado Camilo Ca
rricajo, Esteban ; soldado Campos Hernández. Alfonso :
soldado Campos Asensio. Francisco; soldado Caneiro
Muiño, Canis Chica. Manuel ; soldado Cano TA
pez. Rafael; soldado Cañas Escribano. Pedro; soldado
.Cafíoz Muñoz, José; soldado Cárdaba López. Gregorio:
soldado Carmona García, Manuel : soldado Carreño Mar
tínez, Antonio; cabo Carrero Olías. Rafael ; sargento re
serva Carretero Niñez, Nicolás; cabo reserva. Carrillo Ma
,Andrés; soldado Carrillo -Pérez. Antonio: soldado
Carrillo López. Francisco; corneta Carrión Oliver, Juan :
soldado Casad() Alonso, Fortunato: soldado Casteión Lo
renzo, soldado Castellanos Pn.rroda, Cándido; sol
dado Castillo Fuerte, Al:milito ; soldado Castillo Ramírez,
'Francisco: soldado Castillo Cuesta, Victoriano; soldado
Castro Gómez. Cavetano: soldado Causanie 'Expósito, Ma
riano; soldado Cazalla. Peolid. .Nbraharn : soldado Ce
brián IV.Tartin. Ma.rcelinn; soldado Celrna ThAfie7, 'Ramón
soldado Cervera Villr-,erns. 'kfri-nliel: soldado Cerda Cabe
zas. Poro-y-ato : soldado Cerera] S'infla. : rabo Cr
rrnirfn Zarranz. Casimir(); sargento reserva rorro Exn
in. Juan : soldado Cbsar Podrés, Tosé: rabo Cid Gallerro.
Floy; soldado cid Fernández,. .Tos(a soldad() Glay()I
Sanz. Fidel; soldado Cabo Conde,' Feline, soldado Cot.-ro
llar Paso, C-Irreaorio; soldado Cordero n-f;rue7. Ftqi.x Elías:
soldado Cordero Vaz. Jerónimo: herrador de tercera Cor
tés Hortal, Ildefonso; soldado Corren Espinosa, Juan :
soldado Corria García, Juan Manuel : soldado Creqpillo
Atencia, Juan; Crisóstomo Broneluelo, Juan; herrador
Crispín Fuentes, Celestino; cabo Cruz Parriego, Eduar
do; cabo Cruz Navarro, Luis; herrador de segunda Cru
za Salice, Blas; soldado Cruzado Pintor, José; cabo Cua
drado Frasquet, Ankel, cabo Cuadros Torres, Juan; sol
dado Cuenca Expósito, Julián; cabo Cuenda Torres, Lo
renzo; soldado Chacón Casado, Joaquín; soldado Cha
cón Simón, Pedro; corneta Charcal Moratifios, Máximo;
cabo Chorro Castelló, José.
Soldado Delgado Ríos, José; soldado Delgado Tovar,
luan; soldado Díaz Gil, Antonio; soldado Díaz Navarro,
Bernardo; cabo Díaz Delgado, Felipe; soldado Díaz Gar
cía, Francisco; sargento reserva Díaz Navarro, Francis
co; cabo Díaz de Miguel, José-, soldado Díaz Silva, Vi
cente; cabo Domínguez Martín, Diego', soldado Domín
guez Muñoz, Manuel; Domínguez Rubarto, Manuel; cabo
Donado Antanaya, León; cabo Durán. .Rodríguez, Floren
cio ; soldado apto cabo Durillo Sánchez Francisco.
Soldado Egea Fernández, Juan; cabo Enguindanos Ro
selló, Vicente; Errasti Lara, Lorenzo ; sargento Laurea
do Escontell Beltra, Francisco; cabo Eslava Estornal, Vic
tori.ano; cabo :Espallargas -Salvador, Manuel; soldado
Espinosa Fernández, Pedro; soldado Estévanez Martín,
Esteban; Expósito Llagostera, José; soldado Escruerra
Boa,della, Manuel.
Soldado Fabián Martínez, Pantaleón; soldado Fabregat
Persiva, Francisco; cabo Faner Torres, Jaime; soldado
Farrán Villán, Neoterio; soldado 'Tenia Amado, Victoria
no ; soldado Fenoy González, Francisco Juan; sargento
Fernández Rey, Alvaro; soldado Fernández Imas, Anto
nio; sóldado Fernández Viñas, Enrique; soldado Fer
nández Rodríguez, Jenaro; soldado Fernández Muñoz,
'Ignacio; ;soldado Fernández Rodríguez, José: soldado
Fernández Gómez, Juan; sargento Fernández Martínez,
Luis ;• soldado Fernández Bono, Manuel; soldado Fernán
dez Alvarez; Rafael; soldado Fernández Montes, Rafael:
soldado Fernández Víctor, Romualdo: cabo Fernández
García., Teodoro; soldado Fernando Pizarro, José; Fe
rre Bertomeu, Emilio; Ferrer Vilamala, Andrés; soldado
Ferrer Tons, Pedro; soldado Flores Ortiz, Juan : soldado
Fragoso Vilaboa, Ricardo; cabo Francrueira Rodríguez,
David: soldado Frechoso Hernández, Antonio: cabo Frei
xinet Panades, Francisco; soldado Puente Leiba, Moi
sés de la: soldado Fuentes Marín, Bo-nifacio.
Galán López, Moisés; cabo Gálvez Vicente, Eusebio;
cabo Gallardo del Pío. Lucio; cabo Garnbero Vázauez,
José : cabo Gamito Borrego, Manuel; cabo García Her
nández, Andrés: sargento García. Alvarez, Antonio; sol
dado_ García García, Antonio; soldado García Martínez.
Benito; García Utrilla. Benito: García • Jiménez, Carlos:
cabo .García Herranz. Cosme; cabo García Ruiz, Diego:
soldadd García Miguel. Enrique: cabo García Gómez, Eu
genio; soldado García Sarsa, Ensebio : soldado García
Tllana, Florentino: García López, Francisco; cabo Gar
cía. Peina, Francisco: cabo García Santos. Fructuoso:
soldado García Alvarez. Gervasio ; soldado García, Sán
chez, Helindoro ; cabo García Sánchez, Ignacio; solda
-do García Remartínez. Jacinto; García García. Joacruin:
soldado García Aparicio. José: - García Defé, 3" o s é ;
cabo • García Pérez. losé; soldado García Gómez.
Juan; soldado Garcfa, GutiArrez, Julio: cabo García Gu
tiérrez, Luis.; soldado García de la linz, Luis; cabo Gar
cía Córdoba, Manuel; soldado García Sambruno, Manuel:
soldarlo García Ruiz. vrarcelino: soldado García Pellón,
Marcos: soldado García Martín, ; García, Gar
cía, Pablo: solrlarlo García Marín. Rafael : soldado Gar
cía Vallo. Selz'undo; soldado García de Paz. Teles-foro:
soldado García Mollar. Tosé -cabo Garvi Galindn. Tunn
de Dios: solana() Garrido., García, AnNstasin; soldado Garrido Martín, fierarclo: sol-dado 'Gata ..1V.dírn-ivez,
soldado Guié 'Montaña. Cándido; sargento Generoso ,'klon
so. José; soldado Garrido Pérez, 'Rosendo • nig-ante 'Ruiz,
"Fusebio; soldado Gil Feiino. Tos4; soldn,ln Barron
Juan : cabo -Górne7 VPrdll. Daniel : solando Gómez Trigo
ven, Dinnigio; .qn1dado C;(m1P7 GonzAl.p7. ,ralarlin: rabo
rPserva Gómez Molinero. Emiliano; Gómez Alfaro, Te
sils • soldado Germez Arni9era, José: Gónp Fernández.Joqé : soldado Gómez marfil, Tosé : cabo Gó1-Ye7 Serrano,:rogó .soldain G(')rrez Ferrer. Manuel • cabo Gómez Cron7A.lpz. Primitivo : goldwin rífImez Amador. Pestituto sol
dado González Timénez. Antonio; rabo •Gnr17:51p7 Alvarez,.Nurelio: soldado GonzAle7. Alvarez, TlernaM: samento re
serva. G-onzález T-Terrero, Freauiel soldado nonzále7 \r
mesto. José; soldado González Santos. José: snilado non.zá.lez Mavfill, Juan ; cabo González Salcedo, Lucio; Gon
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zález Gutiérrez, Luis; Soltado González Battero, 'Manuel;satg,ento Gonzalez _Nuñez,. Manuel ; soldado G(inzález Patín, Manuel ; soldado González Salguero., Miguel; solda.do González Albet ola, Salvador; sot;tado González Platel,Lorenzo; soldado Gonzatez Colas, Vicente; soldado Granados Vidales, Manuel ; cabo Gregorio Becerril, Severtno ; cabo Grima Carrillo,. Manuel; cabo Guardado Santallo. Pattacinio; soldado Guardiola Alberto, Antonio;soldado Guerra Guerra, Bernardo ; soldado Guerra Sánchez, Francisco; soldado Gueria Díaz, José,, soldado Gue--n'el° Delgado, Fabián; soldado Guija Sánchez, Daniel;cabo _Guirado Pérez, Cesáreo; Gutiérrez Beinal, Antonio; Gutiérrez Alba, Basilio; soldado Gutiérrez Zorrilla.Tercis:o ; rabo Gutiérrez TieraS, Vitaliana; cabo Guzmán
González Mariano; soldado García Martínez, José.Soldado- Henarel Navarro, •Fratud>sco ; cabo HenaresNavarro, José; cabo Heras Castro, Francisco; HernáezEsquirol, Francisco; cabo Hernández Cabrerizo, Jeróni
mo; soldados Hernández Navarro, Valentín José; cabo-Hernández Hernando, Bonifacio; cabo Herrador Estepa,Manuel ; soldado Herraiz .Martínez, Agustín; saneartoHerrero Sanz, Marcelino; cabo Herrero García, Restituto; Herrero Serra, Vicente,. soldado. Hidalgo Jara, Daniel; sargento reserva Hipólito .Serrano, Félix; soldado
Hita Oliva, José; cabo .Huerta Chinchilla, .Antonio; soldado Hintara Alonso, Alvaro; soldado Hoyo Criado, Ildefonso.
Ibáñez Burgos, Franc.isco; Inglés Pardillo, Pascual;soldado lnsa Alvaro, José -María.
Soldado Jaén Martínez, Juan: José; cabo Jareño Fer
nández, Miguel : cabo • Jiménez Domínguez, Antonio ; soldado 'Jiménez Rodríguez,. Antonio; soldado Jiménez J'..-
ménez, -Avelino: soldado Jiménez Vázquez, Feliciano ; soldado Jiménez Esteban, José.; cabo Jiménez Galera„Tosé
Antonio; soldado Jiménez Jiménez, José; saldado 'Jimé
nez Sánchez, Julián; cabo:Jiménez Alonso, Salvador; sol
dado Jimeno Guil, Tomás; soldado Justo Barrios, Fran
cisco.
Cabo Lacasa de Val, Gasnar; cabo Lafo-nt Esteve, Ma
nuel ; soldado Lancharro Muñoz, Isidro; cabo LapeñaHerranz, Víctor; soldado Lara Cano, Juan ; soldado La
-rreonda Díaz, Ricardo; soldado Larrión 'Martínez, Doro
teo ; cabo Latorre ello, Francisco; cabo Lázaro 'Capitán,José; soldado Lázaro Moreno, Juan; soldado Lázaro W
rranz, Mariano; soldado Leinus Rodríguez, Matías; sol
dado León Mateos, Manuel ; cabo Limón Cáceres, Juan:
soldado Linacero Díaz, Serafín ; soldado Lapera López,Manuel ; soldado López Martín, Alejandra,: cabo López_
Santaella, Allouso: cabo López Peláez, Andrés; cabo Ló
pez Domínguez, Felipe; soldado López Beltrán. Francis
co: soldado López Zaplona, Francisco; soldado López
Peláez, Gabriel : soldado López de Juan, González; sol
dado López Díaz, Inocencio; saldado López García, Ja
cinto; músico tercero López •Cueva, José María; sargen
to reserva López Martín, José; soldado López Sánche7.
José; cabo López Alain°, Juan ; sargento reserva López
Rodríguez, Laureano; soldado López Estübani, Loren
zo ; saldado- López Pérez, - Manuel ; soldado López Arro
vo, Pedro ; soldado López Gómez, Silvestre: soldado Ló
pez García, Turia,no ,- cabo Lorenzo Aboal. Manuel ; sar
riernto Lorenzo de la Fuente; Santos: soldado Losa San
Sebastián, Angel ; artillero segundo Lozano Auto
lijo cabo Lozano Galán, Asterio; soltlado Lucas Sala
manca. Paulino; soldado Luceño Hurtado. -Eutianiano:
soldado Lucero San José. Miguel ; .cabo Lilian Guerra,
Simón ; .soldado Luaue Cuesta. Antonio: soldado Lladró
Segura. José: soldado Llenas Gnsol, José; rabo Lloreate
Casas. Mariano.
Soldado Mancera$ Mantas, f'rancisco : soldado 'Mane
-ro Mayor. Damián : cabo Maniavaeas Maninvaeas, Aureo:
solidado Marcos Movano, Anastarñ ; soldl-bdo Marcos Za.-
carías. Pastor; sargento Marín González. Mariano; sol
dado Marín- Ramo-s, Nicomedes; corneta, Mnroto Alfonso.
José: corneta 1.Tárauez Martínez, Antonio: soldado Mn
sana Guixé, Teodoro: herrador segundo Martín Agudo.
A-Monín: eabo Martín Fsteban. Antonio; cabn Martín
miruzarro.. Constando: soldado N/al-fin Pavas. Elías; sol
dado Martín Carliol. Florentino: sargento Martín Ar
Fran:cisco : soldado Martín Mero, Frnincisco
sarrrento Martín Goza. Ildefonso: sargento ¡licenciado Mar
tín Alea. José; soldado Martín Podadera.; Toq4 soldado
martío -Rosado. José: soldado N/Fortín _Arribo. Juan ;
(lado 711nrtín Rollosi. Juan : soldado -Martín -Ropero. T,P0-
nardo soldado Martín Pareote. Lucas; soldado Martín
FerriAndez, Manu14 solglado Martín Cenit. MaHano ; ea
no Martín .López, Mariano; soldado Martín Aguado, Me
rino ; soldado Martín García, Matías; soldado 'Maawtín
Lagunas, Nicolás; soldado Martín Peces, Norberto; soldado Martín Gómez, Pedro; soldado Martín Roso, • Pela
yo ; soldado _N/Latín Martínez, Ramón; soldado Martín
Panes, Ramón; soldado Martín Mulas, Ricardo; soldado
Martín Valero, Valentín ; soldado Marttínez García, Antonio; soldado Martínez López, Antonio; soldado Martí
nez González, Betnardino; corneta Martínez Iberias, Car
los, cabo Martínez Santamaría, Claro; cabo Martínez Ma
sía, Diego ; soldado Martínez García, Fernando; soldado
Nlartínez Mengua!, Fernando.; cabo Ma.rtínez Cabeza,
Gaspar; soldado Martínez Castro„losé; soldado Mar
tínez Navarro, José; 'soldado Martínez Zamora, José;
(-abo Martínez Rubio, Juan; cabo Mattínez Rodríguez,Manuel; soldado Mattínez Bravo, Miguel; 'sargento Mar
tínez Toro, Nicolás; cabo Martínez Sevilla, Ramón; sargento Martínez Condón, Ruperto ; cabo Martínez Marco-,Valero; soldado MartInez Fernández, Victoriano; cabo
Martos Gómez, Franc.isco; soldado Martas •Gómez, Pe
tronilo; soldado Mateo Sánchez, Damas°, soldado Ma
teo Ros, Pedro ; soldado Mateo Bur„omete, Tomás, cabo
Matéu Palou, Guillermo ; soldado Mayo Barrios, Mateo; soldado Mayoral Llorente, Agustín; soldado Maza
dirgo Lara, .Alejandro ; soldado Medina Paz, Rafael; sol
dado Megías Rongel, Aquilino : corneta Megías Lomas,
Manuel; soldado Meleinchón Ruiz, Gumersindo; cabo
Membrado Celma, Ramón ; soldado Méndez de Vigo Cerda, Manuel; soldado Mendiola Mora, Juan; soldado Men
gual .Mmal, José; cabo Merino Met ¡vio, Moisés; cabo Me
sado Serrano, Ramón ; músico tercero
• Miguel Martín.,Justo; soldado Milena Nievas, Francisco; soldado Mira
Melles, Luís; saldado Miralles Segura, Joaquín; caboModrego Jiménez, N'alero; soldaflo Molinero Llave„A.ure
liano;, soldado Mondayay Vicente, Eusebio,; sargento 're
serva.Mondiña Pardo. José: cabo Montañés Leal, Balta
sar; soldado Monterde Rubio, Aureliano soldado Mon
tetrde Tarancón, Pascual; soldado Monter& Alegre; Vi
cente; cabo Montes, García, Mario.; cabo Mora Morati
nos, Cesáreo; cabo Morales Díaz, Alfonso ;• cabo More
no Barranco„-kurelio; soldado Moreno Fernández, Ela
dio; soldado Moreno.•:F3ecerril,- Francisco; soldado Mare
no..Montario, José; soldado ,Morena Maraquez, Juan.; ,sargefito Moren() -Méndez,. Luciano; soldado Moreno Arpón',
Pedro; cabo Morillo Alvarez, Francisco: cabo Morente
González,. Geraldo; soldado. Moro García, Higinio; solda
do Moya Martínez; Eleuterio; sargento reserva MoyanoMuñoz, Alberto; cabo Movano Arenas, Felipe,' soldad
Moyna Salazar. Federico; soldado. Muelas Muelas, Be
nito; soldado Muñoz de .Diego, .Antonio;. marinero • Mu
ñoz Domínguez, .-Antonio, •cabo Muñoz Sánchez, arra!) ;
soldado. Muñoz Gordo, Manuel ; soldado Muñoz Martín,
StIvestre; soldado Muñoz .Gasturi, Vvtoitiano; soldado
Muniel Durán, Alejandro ; soldado Muro ViePrite, Juan.
Soldado Navarro Moreno, Daniel ; soldado Naranjo
Campos, Juan soldado Navarro Cejalva, Manuel.; sol
dado Navarrete Zamorano, Francisco; soldado Navarro
Megías, Bonita:chi: -soldado Navarro Martínez, Manuel
,i-lidado Navarro Sanctlez, ¡Mariano; sarwinto Navarro
Tnesta, Tomás; cabo Navas Aranda, Ramón : soldad«
Nelparinw Tñigo, Elías; soldado Nieto Sánchez, Eleb
terio; soldado Nieto Gómez, Gabriel: soldado. Nisa, Rinco
nes,. Gabriel; soldado Nogales .Aguilera, Fermín ; cabo
Nogueira González, Ramiro; soldado Noheda Blasco, Vic
tonano ; •cabo Núñez Labrado, Benigno ; )sargbíto re
serva Núñez Mena, Joaquín ; cabo Núñez Alvarez, Ma
nuel; soldado Nuñez Centeno, Melitóini; soldado Nuño
Rodríguez, Manuel.
Soldado °caria Malpica, Manuel ; soldado Olivares. Ca
sadella, Baldomero: cabo Olivas Román. Antonio; sol
dado Oliver Molina., Antonio; soldado Olmo García, Aqui
lino del; cabo Orejuela Jiménez, Francisco; sargento pri
mera reserva Ortega, Lobato. .Tos' ; soldado Ortega Cano,
Juan ; soldado ()riega Maroto, Leoncio: ,soldado Ortigo
sa López, Mal Huí) : trompeta Ortiguela Portrip,-al. Pa
blo. cabo .Ortiz Pulido. Antonio; soldado Ortiz SaTa,zar,
Pallo: cabo Ortiz -Pnrrrón. Silveria: soldado Otero T,aso,
Honorato: cabo Olín Alvarez. Generoso; soldado Otín
Ta,vierre, José.
Soldado Pablo Miguel, Juan ; soldado Pablo Navares,
Liborio.; cabo Pacha Díaz, Eleuterio ; cabo Pacheco Ne
vado, Deogracias; cabo Pajares Clemente, Ladislao; sol
dado Palacios Podriguez, Domingo: cabo Palacios Cal
vo, Manuel ; cabo Palojo Franco, •José María; soldado Pa
lencia Tarro, MaIrtín ; soldado Palomar Milláu ;
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soldado Palomero García, Luis; soldado Palomino Vega,
Manuel; soldado Palos Fuentes, Francisco; cabo Pancor
ho Rodríguez Gregorio; soldado Pardo Cal rasco, Lucia
no ;soldado París Víciales, Juan ; soldado Parra Palomo,
Honorato; soldado Parrilla. Ríos, José; soldado Pairo Li
zaria, Francisco; cabo. Pascual Martín, Andrés; solda
dado Pascual Moreno, Felipe ; soldado 'Pascual Lorente,
Francisco; soldado - Pastor Serrano, Candelario; cabo
Pastor Muñoz, Marcelino; soldado Patxot Benegas, José;
soldado Pedroza Pérez, Francisco; soldado Pedrovuejo
Almansa, Casimir°, soldado Peña Caballero, Inocencio;
cabo Peña.randa. Noriega, José; •Peral Calalú), Manuel;
cabo Perea García, Juan •cabo. Pérez Frontela, Cecilio ;
cabo Pérez rvientón, Consíancio ; cabo Pérez COntero, Eu
sebio ; cabo Pérez Alonso, Jenaro ; sargento Pérez Gon
zález, Francisco; sargento Pérez Monzón„losé; cabo Pé
rez Casaña, _ Juan ; cabo Pérez. García, Juan ; soldado
Pérez Gutiérrez, Juan,- soldado Pérez Sánchez, Juan; ca
bo Pérez Avilés, Julio; soldado Pérez José, Justo; soldado
Pérez Adrián., Manuel; cabo Pérez Puente, Manuel,. cabo
Pérez Almendro, Máximo ; eabo Pérez Parra, Santiago;
cabo Pérez Cuesta, Simón.; soldado Perianes González,
Dionisio • soldado Pineda Gómez, Manuel; soldado Pi
nillo Gallego, Julián ; soldado Pinos Márquez, Miguel ,
cabo Pifio Sola, Jacinto; cabo Piane Vila, Jaime; soldado
Pires Flojo, Mariano; soldado Piriz Rodríguez, Antonio ;
soldado Pitarch Renán, Enrique; cabo Pla banzo, Joa
quín ; soldado Plaza Carretero, Camilo; cabo Poca Boro•
nat, Enrique; cabo Polonio Morales, José ; soldado Poni
bol Alonso, Daniel; soldado Pons Abacial, Miguel; cabo
Portugal Blas, Lucas; soldado Porras Pérez, Gregorio;
cabo apto sargento Poyato Gómez, Andrés; soldado Po
yato_ Aguado, Fiancisco; Prado Beltrán, Angel ; soldado
Presentaciam Rodríguez, Bernardo; icabo Prieto _López,Manuel; sargento Prin Oronich, José ; cabo Pueblo Pala
cios, Mariano; soldado Puertas Soto. • Antonio; cabo
Puertas Reyes, José cabo Puyol Iglesias, Sebastián.
Soldado Q,_uintaaa Bastida, David; soldado Quintana
Hidalgo, José; soldado Quintana Ara.nda, Juan ; soldadoQuiloga García, Blas.
Cabo Rabosa 1VIasanet, Gabriel; cabo Ramírez Carnice
1 o, Anastasio; cabo Ramírez •Zambrana, Antonio-, caboRamírez Jiniénez,. Francisco ;_ cabo .Ramírez Guillén, Miguel; cabo Ramos...Gallego, José'.; soldado Reholló' Man
zano, Manuel; soldado Recar Castellano; Manuel; cabo
Redondo Martín, Daniel; cabo Regino Redondo, Benito;soldado Reguera Castillo, Balbino ; soldado Reina Estu
Gregorio; soldado Reino López, Manuel ; soldado
Relaño Chamorro, Adrián; soldado Remedio Ortiz, Juan;legionario Rangel Inchampe, Melchor ; Sargento Beque
na Ros, Manuel; sargento Reurich Expósito, Daniel; soldado Rey Fernández, José, soldado Reyes Ruiz, José;sargento reserva Reyes Ortiz, Juan; sargento ReymonMartín, Pedro; cabo Rivas Solano, Juan; sargento licenciado Rivas Benito, Rafael; soldado Rivas Corral, Rogelio ; soldado Rivera Vera, Ramón; soldado Rivero Fernández, Jovfto; soldado Robles Gijón, Gabriel; músicoRoca .1.■'eu, Bartolomé; Roca Pla, José.; soldado RochaMartín, Juan de la ; .cabo Rodríguez Pez, José; soldadoRodrízuez Sánchez, Aurelio ;• soldado Rodríguez López,Carlos; soldado Rodríguez' Pinto, Ceferino; soldado Rodríguez Rivas, Enrique; cabo Rodríguez Magarzo, - Ernesto; Rodríguez Rico, Francisco; Rodríguez León,. Gregorio; soldado. .Rodríguez Egea, Ignacio ; cabo Rodrí
guez Barrón, Ismael; Rodríguez Ortiz, José; soldado Ro
dríguez. Moreno, Juan; soldado Rodríguez Martínez, Justo; soldado Rodriguez Quintero, Leovig'Udo; cabo Ro
dríguez Nieto, Magín; Rodríguez López, Manuel; soldado
Rodríguez Gallardo, Rafael; soldado Rodríguez Arevalillo, Santiago; cabo Rodríguez Barrado, T.eodosio ; soldadado Rodríguez Sanz, Vicente; soldado Rojas Santamaría, Cirilo,' soldado Román Rey,' Máximo artillero segundo Romano Cantalejo, Juan ; soldado Romero Martín, Alfonso; cabo Romero izquierdo, Eustaquio ; soldado Romero Uriel, Ecequiel ; cabo Romero Zambra, Fernando; tambor Romero Fauste, Lorenzo; soldado RomoTocino,- Angel; cabo Roso Vecino, Aquilino; soldado Rua
no Soez, Antonio ;: cabo Rubio Cabo, Augusto; soldadoRubio Moriente, Floreado; cabo Rubio García, Guillermo.; soldado Rueda Marín, Esteban ; soldado Rueda Martín, José; sol-dado Ruiz Gondrier, 'Antonio ; cabo RuizPeregrina„Antonio; soldado Ruiz Toledo, Bernardo; cabo Ruiz. Barcina, Ecequiel ; soldado Ruiz Asís, Felipe;Ruiz Gama, Juan ; soldado Ruiz Celnia, Pedro Tomás;soldado Ruiz Jiménez, Teófilo; Ruiz Santo Quiterio Sevilla, Valentín,
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Soldado Saez Calvo, Anasta.sio; soldado Soez Tala.vela,
Antonio; soldado Soez Rubio, Ramón; Sala Teixido, Es
teban; Saiaclo Moya, Fermín; soldado Salas Bernabel,
Melchor; soldado S'alazor Buendía, Ramón; soldado So
lazar .Ilierro, Vicente; cabo Salgado Camacho, Hiiario;
soldado Salinas Rubio, Antonio; cabo Salinas Picos, Jo
sé; soldado Sánchez Herrera,, Adrián ; cabo Sánchez
Granjo, Antonio; Sánchez Losada, Antonio; sargento.
Sánchez Fernández, Bernardino soldado Sánchez Sán
chez, Eustaquio ; soldado Sáncilez Briones, Francisco;
cabo Sánchez García, Jesús; soldado Sánchez García,
José; soldado Sánchez Arenas, Juan ; soldado Sánchez
Vicente, Laureano; soldado Sánchez Gastor, Manuel;
soldado Sánchez Vázquez, Manuel; soldado Sánchez Gar
cía, Miguel.; cabo Sánchez Reche, Vicente; soldado San
José, Gregorio; soldado Santarnarina Sierra, Francisco;
soldado Santos López, Evaristo; cabo Sanz izquierdo, Ju
lio; soldado Sanz tionzalez, Justo.; soldado Sanz Cubero,
Márlano; sargento Sanz Sedano, Miguel ; soldado Sardón
Escudero, Marciano ; Segura- Meseguer, José ; cabo Segu
ra Raboso, Tiburcio; cabo Seijas Rodríguez, José; sar
gento Serantes Valencia, AntoWro ; cabo Serra Rocamora,
José María; cabo Serrano Moreno, Juan Agustín; cabo
Serrano Camarasa, Mateo; cabo Serrano Nieto, Mateo;
soldado Serrano Rofdedo, Santiago; soldado Serrano To
máis, Vicente; sargento Serapio _Suárez, Adolfo; sar
gento reserva Sevilla Monteagudo, Enrique; cabo Sierra
Iglesia, José; cabo Sierra Perrado, Juan-, soldado Sigue
tes Andrés, Manuel ; sargento Silgado. Márquez, José Ma
ría; cabo Sobrino Díaz, 1.‹:ulogio; cabo Sogo García, Sine
sio ; soldado Sola Garín„José; Solana Grande, „Juan; Sol
devino Pérez, Enrique; soldado Soler 011er, Juan; solda
dó Solera Moreno, Julián; soldado Solís Salcedo, José;
marinero Sotelo Chapela, José; soldado Subias Castel,
cr ; soldado Suezcun Moreno, José.
Soldado Tamames Martín, Eustasio; soldado Tamarit
Guin, _Sebastián; soldado Tejada Delgado, Juan; solda
do Tejado Martín, Dionisio ; - soldado Tejedor Verde, Crisphi ; cabo Ti1 Aced, José; soldado Timonero Díaz, Pedro; cabo Toro Palomeque, Joaquín ; Torrado Mejías,Manuel; soldado Torrelles Expósito, Antonio; cabo To
rrente Fernández, Deonable; soldado Torreros Hernáez,Eladio' soldado 'Torres Rodríguez, José ; soldado Torres
cusa Rebollo, Francisco ;• 'cabo Troya -Peñañez, Bernabé.Soldado Urones Rubio,. Celestino.
Cabo Vaamonde Heno, JOsé; soldado Valdeolivas Orte
ga, „Francisco; cabo Valle García, Diego; soldado ValleLeo, Juan ; soldado Vallejo Zahonero, Emilio ; sargentoVallejo Castilio. Julio; soldado Valls Ramos, José Ma
ría ; cabo Venderos, Luis Gumersindo ; soldado VarelaGarcía, César; soldado Varilla Giz, Gaspar ; cabo yazFernández, Ramón; soldado Vázquez López, Daniel ; soldado Vegas _Adalid°, Juan; cabo Vela Casamiñana, Eleuterio; soldado Velasco López, Francisco; cabo VelascoMartín, Pedro; soldado Velázquez García, José; soldado Velázquez González, Vicente ; soldado Ventas Muñoz,Ciriaco; cabo Vera Carmona, Fernando; sargento Vesperinas Nuño, 'Timoteo; Viaplana • Santasusana; Jaime;cabo Vicente Blanco, Antonio; .soldado Vidal Fernández,Francisco; Vidal Monsó, Silvestre; cabo Vidigal Sousa,Joaquín ; •soklado Villacampa Campo, Antonio; cabo Villar Polo, Aureliano ; soldado Villana Sánchez, Veneeslao.
Cabo Yagüe Miguel, Francisco; soldado Yáñez Martí
nez, Secundino; soldado Yugo Camuñas, José.Cabo Zabala Tovres, Marcelino ; cabo Zafra Sánchez,Antonio; cabo Zaldívar Fernández, Buenaventura ; caboZambrana Robles, Sebastián ; soldado Zamorano García,Estanislao; ,soldado Zamorano González Florentino • soldado Zarza Vicente, Fabián.
Por haberse recibido las papeletas de petición de destinodp.cpués d-el señalado para, su admisión.
Soldado Abad Alimifiarta, Enrique; sargento •ovedoGorrero, Fernando; Adel Serrta, Enrique; soldado Agromunt Manen, Manuel; soldado Agremunt Alba, Vicente;cabo Albaredia Palan, Ramón; cabo Alfar° Felipe, luan;soldados Alier Balaguer, Andrés; ,soldado Alimazán Almagro, Nicolás; sargento Alonso Martínez, Diego; soldado Alonso Diéguez, Francisco Javier; sargento AlonsoGonzález, Rubén; soldado Altadill Jniia, fosé; soldadoAlvarez Jiménez, julio; Amargan Casellas, Ignacio; soldado Aragón Ceriguel, Justo ~ro; cabo Avala León,Angel.
Sargento Barrientos González, Mariano; marinero 13a.
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yerin Llao, Enrique; soldado Beato López, Manuel; ;,;u1-
ciado benito blues, Ellas; cabo bernion nierru,itatael•'soizo,qcto inauco ktuio itUZOI Albino; soiculuo !solanos ce
pero, fasettai; sOlaatiO tsoiia.s Coucteiron, José; sumado
Jionert lonies, Ismaei; soldado Bonina moraies,soldado ramilla G. Gutierrez, Jacinto; Suulatto _uf:1)1\
Mllit;o3 Julian; soldado Brines Alaban salvador- su .aaao
busian.o Benito, Joaquín:
soloaou caballero fustigo, Vaientiii; soirdadu
ro Larponer0, Jose; calaburg Reig,. marino; caniara cal
vo, vartio; cabo campiña Agudo, Jose; caliGeal En
rique; sargento campo Barciella, trancisco; soldado La- ,
Laieja.S bancliez, José; cabo Cano Romero, Jose; boa
fta\ eras orozw, ictoriano; sowctacto carretero _Fiara, Emilio; soldado Casanova Ricart, Antonio; soldado Castaño
Castino, José; soldado Castaño Marin, Salvador; soldada
Last-ello Fla, Salvador; cabo Cecilia Muñoz, Antonio; sol
dado Celada .Moracho, Enrique; cabo Cormema Solías,
Agustín; soldado Lapos .Lorente, Nicolás; soldado Co
iiosa Ejarp-e, Marcelina; soldado Cortes Mir, Juan; ai
geuto Cortes Riera, Juan; cabo Corrales Fernández, .1a..1-
me; soldados Couceiro Otero, Benito; soldado Cuadrado
García, Calixto; cabo Cuenca Sánchez, Bernardo; cabo
Cuesta López, lsidoro; soldado Delgado Palacios, Angel:
soldados Díaz Fernández, Crescencio; 'soldado Diaz Ro
diíguez, Joaquín; soldado Díaz Selo Malagón, Laetano;
cabo Díaz Rodríguez, Rafael; sotcla,cio Díaz Yanguas, TI
burcio; cabo Docampo Ara,los, Manuel-Jesús; soldado Do
rningo Manrel, Joaquín; soldado Donaire Ruiz, Eleutmar.
Cabo Eito Regueira, Lucas; soldado Esteban Sanz, Clau
dio; soldado Esteban Madrigal, Pedro; soldado Ezquerra
Alonso, Joaquín; cabo Fernández Martínez, Arturo; cabo
Fernández Orellana, Eduaindo; soldado Fernández J'eral
bo, Francisco; cabo Fernández Ortiz, Manue,l; Fernández
Collado, Martín; soldado Fernández Avilés, Miguel; cabo
Fernández Montes, Detronilos; solidado 'Ferrer Gáreía,,
Juan; sargento Ferreras Pino, Manuel; soldado Flama
rique Traratiegui, Isidro; cabo Fombellida Duque., I:,
copio; soldado Fraile C-iúmez, Miguel; soldado Fuentes
Galistea, Francisco.
Cabo Galán llores, José; soldado Galea, García, Anto
nio; cabo García Villadares, Florentino; García Hernán
dez, Francisco; soldado García Sánchez, Francisco; soJ
dado García Asada, José; corneta .García Sáez, José; Cabo
García Luege, Manuel; cabo, .García. Hoyos, Marceliiio,
García Moreno, Marcelino; soldado García Matías, Mi
guel; sargento García. Sala, Rafael; cabo García Rueda,
Salvador; soldado García Garbayo, Sebastián; sargento
García Salsiguera, Tomás; soldado Garzón Alvarez, 14ara.n
cisco; soldado Garro Pérez, Pablo; cabo Gasulla Barbera,,
Narciso; cabo Gil Millones, Ildefonso; soldado Gil Sabo
tido, Juan; cabo Girad Vázquez, Juan; sargento Godoy
Calderón, Manuel; soldado Gómez Candal, Andrés; sar
gento Gómez Maestre, Juan; cabo Gómez Alomada, Pe
dro; soldado .Gómez García, Víctor; cabo González
•
Gar
cía, Antonio; cabo González Mínguez, Antonio; sargento
González López, Gregorio; cabo González Pérez, José;. Gon
zález Rodríguez, Juan Antonio; soldado González Ramos,
Marcelino, soldado González Rodríguez, Remigio; soldado
González González, Rogelio; soldado González González,
Tomás; solidado García Masco, Amado; 'soldado Guía Ro
dríguez, Damián de la; solidado, Guillén Vela, Franci.4(10,
sargento Guijarro Moreno, Antonio; soldado Guijarro Es
cribano, Donato.
Harto Lancha, Justiniano; soklado Hervas de la Puer
ta, Felipe; soldado Hernández González, Emiliano; sar
gento Hernández Martínez, Julián; soldado Herrero Bar,
;a, Jerónimo; soldado Herrero Montero, Julián; soldado
Hidalgo Guafardo, Francisco; cabo Hitos Arroyo, Pedro.
Soldado Ibáñez Arjonilla, Francisco; cabo Ibáñez Mai
1:4:), Prudencio; ,artillero Jiménez Cozar, Antonio; soldado
Jiménez Romero, Antonio; soldado Jiménez Rodríguez,
César; soldado Jiménez Igual., Desiderio; soldado Julián
Paderilia, Aureliano.
Cabo I,asierra Abadía, Jerónimo; cabo Lázaro Palacios,
P.ab!o; soldado López Palacios, Angel; soldado Lópn Gar
cía, Cristóbal; músico 1.a López Sánchez, Damián; soldado
•
López Biescas, J'osé; soldado López Rodríguez,. Reyes;
soldado López García, Sebastián; cabo Lorrillas Hombría,
Sebastián; cabo Lozano García, J'Ajo; cabo Lozano Ga
rfa, Ulpiano; soldado Luengo Hocajo, Nicomedes; solda
do Luís Gonalex, Pablo; sargento Lucruie Avila, Alvaro;
sargento Llanos Sanz, Quirino; soldado L'unen Mestre,
Juan; soldado Majada Sánchez, Bernabé; cabo Manzana
.rus Llanas, Alisu,nIU; soldado Marcos Luis, Cándido; Marin
.Baquedon, Santiago, cabo Morillos Sánchez,
sumado Marín rerez, José María; sargento MOttin PiU
N, encio, TeLlesforo.
Cabo Martín Moreno, Valei:lano; soldado Martínez Vi
xeau, Mariano; soldado Mato Payneta, Segunuo; iidauo
Manresa Martín, Odón; soldado Mayorga Victor, Antonio; soldado Maza, Bolea, Fermín; soldado Meictrano Bu
rroaga, Antonio; cala.) Medra,no González, Jose; sargenta
Meiga'. Mora, II rancisco, soldado Mensuro Rama, .Jo;soolado Merino 1.korremoclia, Segundo; soldado Mestre
Mesare, Juan; 'soldado Mingo Martmez, Leonor() isie; sol
dad.° Miralles Escorilluela Fraiicisco; cabo Maloilera
Blanco, Juan; soldado Molina ‘icente, Vidal; sChli lado
Monell Furions, Juan; cabo Montes González, Gregorio;soldo,do Moreno Ortega, Miguel; soldado Moreno .biaasi.a),Lanión; cabo Muela Arnai, Anacleto; soldado Muñiz Es
tebrames, Jesús; cabo Muñoz Mata, Antonio; soldado cabo
Muñoz Montero, Estanislao; Muñoz Manga,z, Eermín; sol
dado Muñoz Muñoz, Jacinto-Caledonio; cabo Muñoz Pé
rez, Manuel; soldado Muñoz Robles, Nicolás; legionaria
Murga Rus, Aniceto.
Swdado Nadal Lajuslicia, Félix; cabo Navarro Marín,
(..,ecilio; Navarro Alfonso, Cremon; cabo Navarro Sanciln,
J uan.
Cabo Oliva Jabenero, Calixto; soldado Oliva Márquez,
Felipe; cabo Olmo Fernández, Paulino; Orejas iiarcía,
Aquilino.
Soldado F'alacín Puja!, José; soldado Palencia Maru
gán, Gregorio; saldado Pardillos Maoero, Antonio; solda
do Parra Sánchez, Francisco; soldado Pascual Sailenez,
Francisco; soldado Peragon Medina, Angel; cabo -Pérez
Blancos, Adolfo; cabo Pérez Rincón, Juan; soldado Pérez
González, Teófilio, soldado Pesca Guerrero, Jorge; cabo
Piña Méndez, Francisco; soldado Poch Millarest, sligui-La;
soldado Ponce González, Eloy; cabo Pozuelo .Berlanga,
ileófilo; soldado P,Ia, Lionis, Joaquín; soldado Prieto Asen
sio, Juan; cabo Prieto Herrero, Quintín; cabo Puri ,C.al
vo, José; soldado Quintana Estripiñana, Secundino; L01-
dado Ramírez Ruiz, Alonso; soldado Ramírez Díaz, Félix;
cabo Rebenáue Rodríguez, Cristino; cabo- Reviriego Jimé
nez, Jesús; cabo Reyes Errecalde, Antonio,. soldado Rey
naldO Sánchez,. Dioinsio, cabo Rica Peñalba," Lnil,rsargen.-
10 Río H. Hernández, Antonio.
Cabo Rivas Zarza, Ruano; cabo Rivas Ayala, Tomás;
cabo Rivera Laplana,- Domingo; soldado Roca Rubio, L'u
sebio; sargento Rodríguez Pérez, Manuel; soldado • .Rodrí
guez Rodríguez, Marcial; cabo RomerO Gabriel, Francis
co, soldado Rosadilla Torres, Baldomero; cabo no.;ales
Moreno, José; cabo Roselló Viña, Salvador; soldado huiz
Gadea, Feliz; soldado Ruiz López, Mariano; soldado Rull
Andréu, Juan; soldado Salvater .Baztrual, Ernesto; cabo
Saera Estévez, fosé; sargento' Sáez Delgado,. Eloy; solda
do Sáez Romín, Joaquín; sargento Sales Andrés, Grlice
ido; 'soldado Salgado Pérez, 'Gregorio; soldado Salgado
Sáez, Julio; soldado .:Sánchez Andrade, Alejo; isoldiado
Sánchez Milla, Angeles; solidado Sánchez Noyo, Bautista;
cabo Sánchez Zamora, Celso; soldado Sánchez Mariscal,
Emiliano; cabo Sánchez Martínez Carro, José; sargeato
Sánchez .Baez, Juan; soldado Sánchez Sánchez, Sixto;
cabo Sansón Isatizos, Alberto; Santiago González, Manuel;
- soldado Santiago Triguero, Manuel; soldado Sauro Gra
munt, José; soldado- Serret Gil, Ramón; sargento Sop.ue
Arman, Eleuterio; cabo Soto Brito, Mariano; cabo Suá
rez Garrido, Francisco.
Soldado Talavera López, Manuel; soldado Tarda Villar,
Jesús; cabo .Tendero .Berrocosa, Ambrosio; soldado To
rres Jordá, Narciso; sargento Tortajacla Liges, Francisco.
Sargento Ucar López, Jesús; Urbano Sepúlveda, »sé;
sanitario 2 Urquis Cabrera, Alonso.
Soldado Valdepeñas Pérez; Gregorio; herrador 2 Vaque
ro de la Fuente, Jacinto; cabo Vargas Medialdea, José;
soldado Vas Gresalvo, José; músico 2 Vega Aguiar, FTa,n
cisco; soldado Vicente Gullón, Juan Manuel; soldado Vi
ros Lamana; Feliciano.
.Soldado Tajava Sánchez,. Francisco; rabo Tanater Ba,m,
Isidro.
Sargento Gorrilla. Soto, Manuel; cabo Zúñiga Andrés,
Aurelio.
. Por 710 venir la documentación exiredida en la forma pre
. venida en las instrucéiones del concurso, la cual fué de
vuelta para su rectificación, sin que se haya- recibido den
tro del plazo reglamentario.
Sargento Alvarez Díez, Isidoro Julián; sargento Dotnín
•1114.:
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guez Pérez, Juan; sargento González L11311U, ::i1.-
gento ~este'. Puig., Dionisio.,' ,sargento Ledo Crespo,
Juan; cabo Alonso Isscribano, Marcelino; cabo Alvarez
GronzáIez, Jou; cabo Amate Hernández, blelchor.
Cabo Anguas Puerto, Fernando; cabo Barbera, Gui.x(),
Gervasio; cabo Castro Lastro, José María; cabo García
Ibáñez, ivliguel; cabo Gómez Valle», Ignacio; cabo Gon
zalez Alvarez, Enugdio; cabo Granau0s D. liontíngau,
Francisco; cabo Izquierdo cabayero,. Ezequiel.
Cabo Jiménez Gomez, Antonio; cabo J uractu ItainírJz,
Manuel; cabo Martín Estévez, Julián; cabo Ma.3 Llover,
José; cabo Rojo Blanco, Zacarías; cabo Valenzuela Ama
1 o, Antonio; cabo Vega Bragado, Antonio.
Soldado Alonso Jiménez, kelesforu, :soidado Alvara,do
Puller, Manuel; soldado Arreal Liences, Donnino; salda
do riaeua Maye, Antonio, soldado Ballesteros 3
Buenaventura; soldado Bellido Perez, Manuel; soldado Be
llamente Gorias, Eduardo; .soidado plagado Auta, Sa
turnino.
Soldado Calvo Sierra, Mariano; soldado Castro García.
Pedro de; soldado Coma Mihail, Ramón; soldado Checa
Arribas, ll'rancisco José; soldado Delgado Hernández, Ma
nuel; soldado Dáz Montero, Teodoro; soldado Duque Ro
dríguez, Ramón.
Fuera de COUCUTS0 por ser menor de veinticinco años.
(Artículo 19 del-Reglamento.)
Sargento licenciado Martínez , Serrano, Manuel; sar
gento licenciado Sáez Hernández, Francisco; sargento Vi
nagre Crespo, Francisco; cabo Arando, Patillo, .Eugenio;
cabo Alvarez Sarbín, José; cabo Garranza Golderos, Fran
cisco; cabo Casado Morcilla Juan; cabo García Balleste
ros, Tiberio; cabo Martínez Vega, Antonio; cabo Osés Iri
sarri, Ildefonso; cabo Ortiz Bernal, Francisco; oabo Pé
rez González, Aurelio; cabo Puerto- Sánchez, Antonio.
Cabo Romero Frías, Enrique; cabo Trujillo Sancha,
Angel; cabo Villamil Sánchez, Jaime; soldado Bar-Romero
.1-3ins, Tomás; soldado 'Burgos Donate, Tomás; soldado
Fernández Sarrovilla, Alejandro; soldado Frutos Ramos,
Féiix de,: soldado García Díaz,- Rafael; soldado Gil Ma
lin, Antonio; soldado -Guío RobIes, Gregorio; soldado
Hernández Martín, Francisco; soldado Martínez Gon
zález, Manuel; Soldado Pérez_ del Rey, Antonio; soldado
Pérei Velasco,' Edmundo;' soldado Ramírez. Meran, Ma
nuiel.
Por carecer de certificado de aptitud necesario para el
destino que solicita. (Artículo 6.)
Herrador de 2.a Requijo Sandro, -Rafael; sargento li
cenciado Concha Méndez, Telesforo; herrador de 2.a Ro
dríguez Díaz, Francisco; cabo Abiar Escudero, Francisco;
cabo Díaz Gómez, Agustín; cabo Mateo Caballé, Francis
co; oabo Navarrete Garrancho, Diego; soldado Aguirre
Sáez, Agustín; soldado Alonso Gallo, Sinesio; soldado
Amieva Gue, Ramón; soldado Batista Fernández, Far
nando; soldado Benito Hernándlez, Marcial; =--dadn Bil
bao Sagarduy, Ma,gdateno; soldado -Cancha Barroso, Cle
mente; soldado Canet .Pérez, Pascual; soldado Carrasco
Santamaría, José; soldado Castillo Sanz, Francisco del;
soldado Cortés Sánchez, Manuel.
Saldado ,Qhapairro Cienfluegos, Matias; soldado Díaz
Huelga, Maximino; soldado Dorado Parra; José; solda
do Flanco García, Manuel; soldado Fuente Pérez, Pedro
de la; +soldado García Gómez, Benigno; soldado 71-arda
Gómez, Gabriel; soldado García Cendon, Carlos; -:oldada
García Lucarga, José; solda-do García Muñoz, Edeltrudo;
soldado _ Gijón Gil, Juan. de Dios; -soldado González Mu
fiiz, Miguel; soldado González Sánchez, José; soldado Gu
bianas Ciuro, José; soldado Gutiérrez Barrios, Hipólito;
soldado Guerrero Gutiérrez, José Ambrosio; soldado Hol
gado García, Angel,- soldado Humánez Doblados, José;
soldado Inglés Domenech, José; soldado La,casa Lavalle,
José Manuel; soldado López Peña, Justo.
Soldado Llorena Aragón, Manuel; soldado Martín Caro,
Benito; soldado Mateo Núñez, Diego; soldado Millán Mo
rales,, Antonio; soldado Molina Alcaraz, Manuel; soldado
Monje Ibáñez, Antonio; soldado Monzó Castell, José; sol
dado Muela Patón, Saturnino; soldado Muñoz Salva lar,
Basilio, solidado Ortega Miguel, Juan; soldado Ortiz Mu
ñoz, Ricardo; soldado Palancares Redondo, Juan de Mata;
soldado Payá Gómez, José; soldad6 Pulido Moreno, Mi
ele]; solda.do Quintana Domínguez, Pablo; soldado Perirt
guez Fuentes, Benito; soldado Sánchez Fernández, Anto
nio; solidado Suárez González, Bernardo. soldado Tapia
nCalvo, Leonardo; soldado Teorio Sánchez Romo, Jilail
de Dios; soldado Terrazas Sáez, Simeón; soldado Toral
Soriano, Maximiliano; soldado Tribias Ríos, Fermín. sol
dado Vía Olivella, jose; soldado Villanueva Hornos, Juan;
soldado Viñas Sánchez, Miguel; soldado Zamorano Me
jias, Gabriel.
Por exceder de la edad de cuarenta .y seis años y no Ile
var cinco años desempeñando aeslimos públicos.
(Artículo 24.)
Sargento licenciado Alvarez del Monte, Bartolome; sar
gento licenciado Aranda Jiménez, Antonio; sargento Vi
llegas González, José; cabo Baena Alfonso Juan; cabo
Bravo Velázquez, Antonio; cabo López Barrachina,
cabo Endemaño Uriarte, Víctor; cabo González Ramas,
Pedro; cabo Gil Bailo, Jcitaro; cabo Rivera Blanco, Ma
riano; cabo Vázduez Hernández, Podro; soldado, Aiyón To
rrecilla, Ciriaco, soldado García Muñoz,- Juan; t¿cal;,_
Garrido Salido, Pedro; soldado Pozo hurtado, Manuel del;
soldado Rodríguei Collado, Juan; soldado_ Sánchez Rodrí
guez, Miguel.
Por exceaer de la edad de cuarenta .y seis años. (Art. 23.)
Cabo Callan Vizcarro, Daniel; cabo Carrios Ramos, Bar
tologné; cabo Jiménez Mateos, Francisco; cabo Rodriga
García, Jesús; cabo Sanz Callejo, Cesáreo; soldado Alber
to Soler, Miguel; soldado Giner, Cándido; soldado López
Blanco, Jenaro; isoldado Mestra Campiña, Joaquín; sal
dado Sánchez Garces, Antonio.
Por .no acreditar buena conducta. (Artículo 19.)
Sargento licenciado Bisbal Fábrega, Narciso; solda -I(
Nieto Rubio, Atilano.
Por no acompañar certípicado de buena conducta. (Ar
ti•ulo 587.)
Herrador de 2.1 Díaz López, Aurelio; músico de 1.1 Do
mínguez López, Antonio; herrador de 1.a Hernándaz Cas
telló, Ju:stino; maestro cornetas, Rosario Expósito, An
tonio del; sargento Ruiz Salinas, Nicolás; sargento licen
ciado Serrano Qniroga, Constantino; sargento reserva
mírez Alvarez, Manuel; sargento reserva Quiero s 2iiné
nez, Manuel; sargento reserva Domingo Caballeira, e-7
súis; cabo Alameda Martínez, Antonio; cabo Díaz Aráae
ga, Jesús; cabo Jiménez Jiménez, Manuel; cabo Garcia
Tomás, Julián; cabo Hernández Ortiz, 'Rafael; cabo Iz
quierdo Moreno, Daniel; cabo Martín Ortiz, Manuel; cab()
Martín Vázquez, Marcos; cabo Martínez Zueco, Ladisl:)(;:
cabo Pérez Sánchez, José; cabo Robres Mesaguer, Ma
nuel; • cabo Rodríguez González Marcial; cabo Ruiz Ma
roto, Andrés; cabo Tabernero Rebollo, Eduardo; cabo Trl--
.0 Muriel, Juan; cabo reserva Gil Rivas, Alonso.
Soldado Alfaro Peralta, Alfonso; solidado Reula Gar
cía, Antonio; soldado -Fernández González, Emeterio; sol
dado García Riaño, Manuel; soldado García Fernández,
Valerianp; soldado García Fernández, Manuel; s-oldado
Guillermo Beldin, Pedro; solidado González Díaz, Ricardo;
soldado Juan Sastre, Miguel; soldado Lozano Pérez, Rai
mundo; soldado Lionias Vázquez, Francisco; Ísoldado Mar
tín Gutiérrez Julio; soldado Marcos Pando, Angel; solda
do Olmo Briones, José María del; soldado Ortega Pas
cual, Constantino; soldado Pérez HEIredero, .Aureliano;
soldado Raya Haro, Francisco; 'soldado Rodríguez Ro
mero, Abdón; soldado Santillana Salvador, Vena:neto; sol
dado Sanz Lorenoz, Eusebio; soldado Torres Morán, Ra
fael; soldado Torres Villalba,, Francisco; soldado Valiente
Pérez, Teodoro.; soldado Vidal ,Pont, Luis.
Por no haber transcurrido un año desde que
cedió el 2/Iti?no destino, que renunciaron con
artículo 79 del Reglamento.
SargentO licenciado Hernández Sánchez, Félix; Gonzá
lez Jiménez, Teúgenes; sargento licenciado Diego Carran
za, Eustaquio; sargento licenciado Cruz Gutiérrez, Victor
de la; sargento licenciado Martín Molina, Juan,. sargT.nto
licenciado Moreno Gil, Pablo; sargento licenciado Vila
Carbón, José.
Sargento reserva Miguel Cartas, Victoriano; sargento
Arroyo Grasa, Gregorio; 'sargento Valverdie Valverie,
Francisco; sargento Borondo López, Esteban; sargento
Alvarez Pérez, Rafael; cabo Gómez Castillo, Francisco;
cabo Llinas Sambola, José; cabo Mesa Cordón, •larluel;
oabo Ros Benedicto, Emilio; cabo Rubio Rocha, Modes
se le roP
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tú; cabo Vives Santama.ría, General; cabo .Arbukt Martí
nez, Angel; cabo Basallo Becerra, José; cabo Campos dela Paz, Jegsus; cabo Cano. Huerta, Gabriel; cabo- CollarAue-.as, isidro; ca..bo Cruz Romero, Diego de la; caboChives Herrera, Joaquín; cabo Fernández Rodríguez, Ca
salmo; cabo Gat cía tiendo, _Manuel; cabo García. Feraindez, Ecequiel: cabo (jinda Panero, Eugenio; k..11)0 GarcíaPerez, Anastasio. •
Sargento r?serva Gallardo -Díaz, Manuel; cabo- Gonzalez tionzáL,z, Norberto; cabo Luque Caballero, And;ca_bo Martín Molíns, Juan; cabo Martínez izquierdo, .14:)3eMaría; cabo Márquéz Ramos, Francisco; ¡cabo MuñozLastro, Ángel; cabo Ortega López, Antonio; cabo Sánchez
Jiménez, ..-korahani; cabo Saiz Fernández, ÓemetriG; caln
Saiz Zabala, _N-lelquiades; cabo Tenería .García, José; cabo
Torres Pérez, Antonio; cabo Vargas Guardámuru, Ber:lardo; cabo para la reserva Villalba Paz, José,. cabo paialit res.erva Cano Sobrino, Gregorio.
Soldado . Delgado Martíne .0.arlos; soldado Golizález
Abello, Andrés; soldado González Galán, Pedro; :ol.ditclo
Guerra Díaz, Antonio;. soldado ilylárquez Estévez, Francis
co; soldado Poveda Martínez, .Fernándo; soldado Pudrí
guez Mefle, -Pedro; soldado Sanz Gómez„, Teodoro; solda
do Serrano Higuero, Gregorio; Ibáñez Chacón,
soldado Alonso Castañeira, Hermenegildo; soldado Ber
bel Martín, Antonio; soldado Calderón López, Pedro; sol
dado Carmona López, José; •soldado Conti Aguilar,
soldado Cortés Cubas,. 'Julián; soldado Corredor-;•..1arín,
Antonio.
Soldado Cemente Albadalejo, Avelino; soldad() Elvira
Ovejero, Cosme; soldado Fuente Gallardo, Pedro de la;
soldado Jiménez jünestoz, Ildefonso; soldado González
Fernández, Antonio; soldado Guijo López; Nicolás; solda
do Huesca. García, Ricardo; soldado López Roncal. Grez.•,-
ti°, soldado Lozano Lucio, Pedro.
Soldado Marroyo Vicho,. Manuel; soldado Mirtambros
Castañeda, Luis; soldado Muñoz Muñoz, Francisco; .3o1 la
dc-. Muñoz Muñoz, Enrique; soldado Palomares López,
Francisco; soldado Pérez Fernández, Manuel; soldado Ra
'nuez Almarzan, Antonio; soldado Rivero Casas, -Pedro;
soldado Rodríguez Esteban, Juan; soldado.Sendrá Ibáñez.
José; soldado Torre Cifuentes, Francisco de la; soidafto
Valero Martínez, Juan.
Por venir las peticiones sin reintegrar clebidamente.
Cabo Feijoo González, Pedro; cabo López Villanue,va,
Pedro; cabo Virserdo González, Roque; soldado Cardenal
onzález, Alejandro; soldado Corraliza Tejeda, José; ol
dado Fernández García, Ramón; *soldado Lorente Mateo,
Gregorio; soldado Ordóñez Arnaiz, Severino; soldado La
rre:ca Alfaro, Antonio; soldado García Mora Antonio;
soldado Ruiz Ibáñez, Felipe.
Por no venir firmadas por el interesado las peticiones de
siino.
Cabo Castillo Rosado, José; cabo Fernández Ramo, Ma
?Una); cabo Merino Trapero, Cesáreo; cabo Moral López,
Casimir°, soldado Díaz Díaz,. Alfredo; soldado Orowsa,
Expósito, José,, soldado Sendra Ferrando, Francis,_;•9;'
dado -Trubien Martínez, Juan José.
POr 110 acompañar _duplicada papeleta dé petición. de des
tino. (Articulo 58.) I
Sargento licenciado Rey Escriba, Santiago; -cabo ..Amat.
,Sonzalez, Luis; cabo Garas Prado, Inocencia_ cabo hilar
tínez Moreno, Angel; cabo Ortega Sánchez, Antonio,' sol
dado Bernalte, Luis; soldado Borreguero Araujo, Florea
do; soldado Botella Cerdan, Antonio; soldado FeruáTidez
Lumbardero, Manuel; soldado Hueso -Molina, 'José;
dado Cuadrado-Alonso, Fermín; soldado Martín del Río,
Aurelio; soldado ilVienchata Lejarreta., Tomás; soldado
Sinrana Ferrer, Miguel.
Por' no acompañar las copias de filiación y. demostración
de servicios reglamentarios. (Artículo. 56.)
Sargento licenciado Carrillo°Cartagena, Francisco,- Caill
Plerwa Vilella, Miguel; cabo Aguilar Román, Bei-lardo;
cabo Rubio Blázquez, José; soldado Martín Gómez. 1.1 r
nuel; soldado Fernández* Martínez', 'Pedro; •sóldado iair
fios Díaz, Julián,. soldado Vecino Expósito, Victortano.
Por no acompañar las copias de filiación prevenidas en
el artieulo 56.
Sargento licenciado LemoS Domínguez, José; cabó Pérez
Gutiérrez, José; -cabo Rodríguez Cruzado, Jacinto; soldado
Gonzalez Gonzalez, Agustín.
Por no acompañar la demostración fle servicios prevenida
en el articulo 56..
Cabo- Izquierdo Talayero, •Ecequie; cabo Martínez He
rrerías, -José; cabo Guardamuro Valbuena, Manuel; oi
dado Sánchez .Manzanera, Fulgencio. •
Por no tener cumplido el pritner periodo de reenganche.
(Artículo 19.)
Sargento Alvarado Hernández, Jorge, •sargento
Gandia, José; sargento López Martín, Antonio; :;argento
Martínez Enamorado, Manuel; sargento Más Vila, Juan;
sargento Pacheco Serrano, Críspulo; sargento Pérez (Iba
Hero, •Pedro; sargento Roldán Olivera, Cristóbal; -;argento
Sánchez Hernández, Jose; sargento Sanz Trapero, °Ilita.ro;
',argento Sanz _Sala, Gregorio; sargento., Siso Miralle3,
Francisco; sargento Torrijos Manzanares, Matías; cabo
Durán Sanabria, José.
Par no haber servido en filas cinco meses. (Artículo 19.)
Cabo Jorge °Quirós, Ceferino; soldado Barber Castella
no, Ramón; soldado Benito Beluche, Serafín; soldado Ca
iriób Martín, Tomás; 'soldado. Fuente Marcos, Pauling;
soldado Ravetllat Verdaguer, Juan; •soldado Rivera +lo
ies, Juan; soldado Saldaña Martín, -Aparicio; soldado So
ler Fogueras, José; ,sold-aclo lbá.ñez Segura, 'Vicente.
Por hallarse pendiente de ciedenéial.
Sargento Andrés Martínez, Emilio; .soldado Román. Apa
richo, Rafael Andres,.; soldado Temprado García, Ma
iperto.
Por no justificar su situación respecto al último- destino
que se le concedió.' (Artículos' 60 y' 61.)
Sargento Díaz Lázaro, Ecequiel; cabo ..kbadren Peiro,
Juan; cabo Cuesta. Nuñez, José; cabo López López, Fran
eisco; soldado Centeno Amaix, Juan; »soldado Cruz Oca
ña, Gonzalo; sollado García Cano, Santiago; soldado Mar
tín .A.guilar, Miguel; soldado Palma Sánchez, Luis; 1-
dado Sanz Lázaro, Jesús; soldado Vivas Moreno, Neme
sio: soldado' Yelamos_Garcia;' Francisco; -soldado Zaraiaz
( arcía, -J'aun" le I)ios; • • • 1«,v:» Y _17:7 i .1::"11}4.! .;
.Por no constar en su documentación la fecha en.que eunt-.
plen el compromiso que sé hallan sirviendo.
Sargento Leal García, Santiago; cabo Betanzos Cama
cho, Francisco; soldado López Ballester, Pedro.
Por' PO acompañar el certificado para acredita'r que po
seen -el «carnet» 'de «chauffeur».
Cabo Ciriaco •Sánchez, José; cabo García Velasco, Sa
tio; cabo González Muñoz, -Agustín; soldado Fernán
dez Wtzquei, Ventura; -soldado González González, Fran
cis•o, ,-oldado • Sánchez Fernández, Victoriano.
Por no acompañar certificado para acreditar poseen co
nocimientos del oficio.
Cabo Alvaro Yla•tín, Alvino.; soldado Cerezo Míngt•z,
Ladislao; solidado Callejo San Pedro, Florencio.
Por no acompañar certificado de talla.
Cabo Arias_ Amorós, .Eladio; cabo Díaz' Sánchez. :gna-.
(lo; cabo -González Díaz, Joaquín; cabo; Huerta López,
Luis; cabú. Martín Blas, Angel, .soldado Barbero Alonso,
Teodoro; ,soldado • • Fernández Cabreras, rsaías;• solcild)
López Fernández, Obdulio; soldado Nieto Solera, André:.-:.
Por no acompañar certificado de aptilmi lisica expedido
por el Tribunal -Médico Militar.. (A rliralo 31.)
Sargento Sieira Brage,' Francisco; Cabo'. Muro Montes,
Santos; soldado Muñoz -Hueta, Mariano; soldado- Sánchez
Ginit'aiez, Sebastián
Por no con-signar en las -papeletas los números de orden
de los destinos que pretenden.
a
Sargento Martín Sa.ntia,go, Gonzalo; soldado Cayre Mar
tínez, •Pablo.
Por' no coincidir los números .de orden, consignados en las
papeletas de petición de destinos..
'Cabo Inviernon García, • .José; cabo Serrano Avila,
dro, •-.soldadó -Fernández Sierra, Faustos
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Por pretender destinos anun,ciac.los en concurso de agos
to 'Último .
Cabo Bernu'idez Reman, Pedro.
Por tener en su documentación una nota. sin invalidar.
Soldado Ventura Bans, Matías.
Por hallarse inhabilitado. para obtener destinos públicos.
Cabo Alvarez Lozano, Luis.
Por no haber prestado servicio en filas.
Soldado Montes García, Miguel.
Madrid, 15 de diciembre de 1926.—E1 general-presiden
te, José Villalba.
= (i)==
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
.4Veyociado 1.°
A las once horas del (lía que oportunamente se anuncia
rá, en el local correspondiente de ,subastas del Ministerio
de Marina, tendrá lugar, ante la Jtmta especial de subas
tas constituílla al efecto, el acto de la celebración de la se
gunda subasta para la enajenación del aviso de guerra Ura
nia, dado de baja en la Armada y fondeado en el Arsenal
de La Carraca.
La referida segunda subasta se celebrará con sujeción al
pliego de condiciones que está de manifiesto en este Nego
ciado y que, además, se publicó en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina núm. 243, de 28 de octubre último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
D'Amo, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, hasta cinco días an
tes del fijado para la subasta, se admitirán pliegos cerra
dos conteniendo proposiciones en las jefaturas de Estado
Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartage
na v Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga.
TaMbién se admitirán en este Negociado primero hasta
las catorce horas del día anterior al .selialado para la su
basta, V durante la celebración de la misma, en la media
hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones, redactadas en castellano, estarán ex
téndidas en papel sellado de una peseta veinte céntimos
(clase octava), con sujeción al modelo que al final de este
anuncio se inserta y con lo requisitos exigidos en el plie
go de condiciones.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fue:a del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite ha
ber impuesto en la Caja General de Depósitos o sus su
cursales de provincias, en metálico o valores públicos ad
misibles por la ley, .como fianza provisional, la cantidad
de seis mil treinta y nueve pesetas (6.039 ptas.).
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
Para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta de
que se trata.
Madrid, 18 de diciembre .de 1926. El Jefe del Nego
ciado primero, Ma-nuel Alonso.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de , con cédula personal nú
mero , , clase , por propia y exclusiva represen
tación (o a nombre de D , vecino de
para 10 que se halla competentemente autorizado), hace
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid núm. del día (en el DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina núm.
, del día ...,
o Boletín Oficial de la provincia de , núm. 9 deldía ), para la venta, en segunda subasta pública. del'
aviso de-g-nerra Urania, se compromete a adquirir este
buque, con estricta sujeción al pliego de condiciones pu
blicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm , del día por la cantidad de
pesetas (en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
=
EDICI OS
Don Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío de la Escala
de reserva auxiliar de la del CtierPci General de la Ar
mada v Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Sevilla,
Hago saber: Que en cumplimiento a providencia recaí
da en expediente que ha sido instruido a instancia del fo
lio 57 del reemplazo de 1922, del Trozo de Huelva, Joa
quín Ruiz Lanuza, para justificar la pérdida de la cartilla
naval que le fué entregada en diciembre de 1921, se de
clara nulo y sin valor alguno. el referido documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Sevilla. 13 de diciembre de Iw6.—E1 Juez instructor,
_4i/di-és Leo.—El Secretario, Lisardo Domínguez.
D011 Rafael Ibáñez 'Vainitas, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Cádiz.
Hago saber : Que habiéndose extraviado la licencia ab
soluta y libreta de inscripción marítima a D. Angel Due
ñas Risto7i, declaro nulos los documentos extraviados.
Cádiz, 13 de diciembre de 1926.—E1 Juez instructor.
Rafael Iháfiez.—E1 Secretario, Francisco José Madera.
Don José L. Monteró Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, .juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Melilla,
Hago saber: Que habiéndosele instruido expediente por
pérdida de la cédula de inscripción marítima del inscripto
de este Trozo, foilo SI del libro de inscripción general del
año de 1923. José Fterron Morito, v habiéndosele de ex
pedir duplicado de la misma, por él presente declaro nulo
v sin valor alguno el expresado documento extraviado, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él a las autoridades correspondientes.
Dado en Melilla a los catorce días del mes de diciem
bre de mil novecientos veintiséis.--E1 Comandante Juez
instructor. José L. Montero.
o
Don José L. Montero Lozano, Comandante de 'infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libretade inscripción marítima al individuo perteneciente a la
Comandancia de Marina de Bilbao Emilio Hernández
Rodríguez, declaro nulo y sin valor el expresado docu
mento, ncurriendo en responsabilidad la persona o per
sonas que lo posean y no hicieran entrega del mismo
a las autoridades correspondientes.
Dado en el puerto de Melilla a los dieciseis días del
mes de diciembre de mil novecintos veintiseis.
mes de diciembre de mil novecientos veintiseis.- -El Comandante Juez instructor, José L. Montero.
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LA HECTIIICA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES.
AUS1AS MARCH, SS, PRAL TELÉFONO 949 8. P.
""•=11h=••
Pinturls suhrnarinas.—Pinturas para ousuido Piiitu
ra para chimeneas.—Pinturas para imperateamilzar
ionas.—Pinturas en pasta. --Barnices de todas ciases.—
Secantes.—Colores, etc., oto.
Solicitense precios y condiciones.
MOTOZE:
SR CCINSTRUYEN ENTRE 1 3.i4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230"grain9s
por cabatio.hora
Grupos Plectrouenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
l'N.D111 aglieRViCIAS DI MAS DE 3.000 MOTOLO
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio l'elijo: PROUNZA, 467.-TELEF. 336 S. hl, BAUCELONA
Impermeable "Christian"
de paso, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda dase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
CL. asS. jerésaisiso, &t. Apart-ado 267. MADRID
_&-u-rroivic5-v-ins
Carrera de San Jerónimo, 5-54, Madrid
